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????????? ????????????? ? ????????! 
«???????» – ??? ??????????? ??????? ?? ???????? ????? ??? ????????????. 
??? ?????????? ???????????, ??????? ???????? ??????? ??????? ???? ? ???????? ? 
????????? ?????????????? ???? ??????? ???????? ????????? III-IV ?????? 
???????????? (1-2 ???????? ???????? ?? ???????????????? ??????????).  
??????? ?????? ??????? – ??????? ?????????? ???????? ? ??????? ???????? 
??????. ??????? ????????????? ?? ???????? ???? ??????? ????? ??????? 
???????????? (?? ? ?????? ??????? ?? ??????, ????????? ? ??????), ??????????? ??? 
?????????? ???????????? ??????? ? ???????????? ???????.  
??????? ???????? ???????? ???????-?????????????? ???? «????????? 
?????????? «??????? ????» ??? ?????????-??????????? ???????????????? 
??????????? ?????? ??????? ????????? ???????» (2003 ?.). ??????? 
?????????????? ? ???????? ???????? ??? ???????, ?????? ?????????????????, ? 
?????? ???????, ?????? ????????? ??????????. 
??????? ?? ????????????? ?? ?????-?? ???????????? ??????????????. ??? 
?????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????????? ?????-??????????, 
????????? ??? ????? ?????????? – ??? ??????????, ??? ? ??????? – ???????? 
????????, ? ?????????????? ?????????? ?????????. ??? ?????? ? ???????, ??????? 
???????????? ???????, ?? ??????????? ??????????? ???????????? ? ???????? 
?????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????????. ???? ?? ???????????? ??????? 
?????????? ???????????? ?? ?????? ????????, ?? ??????? ?????????????? ????????.  
???????????? ?????? ????? ??????????? ?? ???? ?????? ?????????? 
?????????????? ??????????? ?????? ???????????-????????????? ??????. ?????? ??? 
??????????? ????????? (????????? ?? ??????? ???????? ????????? ?????????? 
???????) ????????? ??????? ??????? ??????? ???????, ???????? ????? ?????????? 
??????????? ???????? ? ???????? ???? ???????? – ??????????? ? ???????? ??????? 
??????? ???????????.  
??????? ??????? ?? ??????? ??????. ?????? ????? «???????-1» ???????? ?? 
?????? ??????-?????????????? ????????, ?? ???????????? ? ??????? ???????? 
????????. ??? ???????? 1 ??????, ??????? ??????? ?? 8-?? ??????. ? ???? ?????? ?? 
?????? ???????? ???????, ???????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ?????, ?? ? 
?????? ??????? ?? ???????? ?????? ???? (???????????????, ??????????????, ?????? ? 
?????????????? ???????????, ?????????? ? ?????????????? ????????????, ??????? 
? ??????). ???????? ?????????? ? ????????? ??????????????? ??????????? (????? ? 
??? ???????, ????? ? ????? ???????????????? ? ??.). ?? ????? ?????? – ??? ??, ??? ? 
?????? ?????? ???????? ??? ?????? ???????????????? ? ?? ???????? ?????????. ??? 
????????? ??????????? ???????? ? ??????? ????? ????????? ?? ????????? 
?????????????, ??? ???????? ????? ? ???????? ?????????????? ??? ???????? ?????? 
?????.  
?????? ? ?????? ????? ??????? («???????-2» ? «???????-3») ??????? ?? 4 
??????? ??????. «??????? 1-3» ?????????? ?? ?????? ? ??????? ??????? 
????????????????? ?????????? ? 1-?? ???????? (450–500 ?????). «???????-4» ??????? 
?? 5 ??????? ? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ??????? ????????????????? 
?????????? ?? 2-?? ???????? (150-200 ?????). ?????????????? ?????? ??????? ? 
????????? ?????? («???????-3» ? «???????-4») ???????? ??????????????. ? 
?????????????? ??????? ?????????? ???? ????????, ????????? ?? ?????????? 




? ??????? ?????????? ????????? ???????-?????????????? ? ??????????? 
???????, ??????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????????? 
?????????????????. ??? ?????? (????? ??????? ??????-??????????????) ??????? ?? 
???? ??????: ??????????, ???????? ????, ?????. ??? ???????, ???????, ???????, 
?????????, ? ????? ???????, ?????????????? ?????????? ????????? ?? ???????? 
??????????????? ??????? ???????, ??????????????? ??????????? ? 
?????????????? ??????????? ???????? ??????. ? ?????? ???????, ? ???????? ?? 
???????? ???? ? ? ??????? ?????????????? ?? ?????? ????? ???????, ?? ? 
?????????????? ??????? ?????.  ????? ???? ? ?????? ?? ???????? ???? ????? ??? ??? 
???? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ???????????. ??? ???? 
?????????????? ????????, ???????? ? ?????? ????????????? ????, ??????? 
???????????? ?? ?????? ? ????????? ?????????????? ???????????, ?? ????? ? 
??????? ? ?????????? ????????, ??????? ??????? ? ?????????.  
? ??????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????? ???????????? ??????? ? 
??????????? ???????????? (??????? ??? ??????? ? ???????? ? ????????? ?? 
???????? ????). ????????? ????? ???? ?????? ????, ????????????? 
??????????????? ???????????, ?????????? ??????? ????????? ???????????? ??? 
???????????? ???????-?????????????? ???? ?????????.  
?????? ? ??????????? ???? ??????? ???????? ??????????? ???????? ??????? 
???????? ? ?????????? ??????? ?????? ??????????????? ???, ??? ???? ??? 
????????????? ?? ???????? ????? ?????? ? ??????. ? ??????? ?????????? ??????? 
??????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ??????. 
????????? ??????????? ??????? ????????? ???????????? ??? ???????????? 
?????? (??????? ? ???????, ?????????????? ??????????? ? ?. ?.), ??? ? ????? 
?????. ????????, ?????? ??????????? ???????????? ??? ?????????? «??????? 
????????», ????? ????? ??????????????? ? ??????? ?????? ?? ??? ????????? ??? 
????????????. ??? ??????? ?????? ? ?????? ???? ????? ??????? ??????? ? 
«???????? ????????» ? ?????????? ?????????, ???????? ?? ?????? ???????, ?? ? 
????????????, ?????????????? ???????????.   
???????????? «????????????» ???????????? ? ??????????????? ?????????, ? 
????? ??? ????????? ?????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ?? ?????????? 
??????? ?????????????? ????????????????? ? ????????????? ?????; ???????? ? 
??????????? ???????; ???????????? ????????? ??????? ??? ??????????????? ??????; 
???????? ????????? ????? ? ??????????? ?? ?????????????? ???????????? ? 
???????????? ?????????. 
???????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ? ?????? ????? (?????? 1). ? 
????????? ????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????? ?????????. ?? ??? ?????, 
??? ???? ????????? ??????? ?????? – ????????? ????? ????? ?? ??????? ????? ??? 
??????? ????, ?? ??????? ????????? ??? ?????, ??? ????????? ???????? ????????? 
??????? – ???????? ? ???????? ????????????? ?? ?????? ?????-??????????.  
? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????, ?????????? ? 
??????? ???????, ???????????, ??????? ??? ??????????? ??????? ????????? ? ?????? 
?, ???????, ????????????????? ??????? ??????? ????, ??????? ????? ???? 
???????????? ??? ?????????? ????????. ?????????????? ??????????? ? ???????, ? 






???????? ???????? ?????????? 
???. – ??????? ?????; 
?. – ???; 
?. – ???; 
????. – ??????; 
???????. – ????????????; 
??. – ?????? (? ??. – ? ??????); 
??. – ???????????? ?????; 
?.?. – ??????? ???; 
???. – ????????????? ?????????? 
(?????????);  
???. – ?????????????? ????? ??????? 
(?????????); 
? ?. ?. – ? ??? ?????;  
?. – ???? (1 ?. – ?????? ????, 2 ?. – ?????? 
????); 
????. – ???????????; 
??. – ????????????? ?????;  
?.?. – ??????? ???; 
?????. – ???????; 
????. – ????????? ?????; 
?? – ????????????? ???; 
?. – ?????:  
?.?. – ????????? ?????,  
?.?. – ??????????? ?????,  
??.?. – ???????????? ?????,  
??.?. – ?????????? ?????,  
?.?. – ??????????? ?????,  
??.?. – ???????????? ????? 
 
???. – ?????????; 
????. – ???????; 
????. – ??????????????;  
??????. – ??????????????; 
????. – ?????????; 
????. – ????????? ?????; 
?. – ????????; 
?? – ??????????? ???; 
? (??/???) ???. – ?????? (??????/??????) 
?????????; 
??. – ????????;  
?/?? ???. – ??????/?????? ?????????; 
??. – ????????;  
??.?. – ??????? ???; 
?????. – ????????????? ???????; 
??. – ???????; 
???. – ???????; 
???. – ??? ???????????????;  
??./?????. – ???????/??????????; 
????. – ????????????; 
???. – ???????. 
  
???????? ???????? ??????????? 
Ø – ??????? ?????????; 
S – ??????? (S1/S2 – ??????/?????? ???????); ? – ?????????? (?????? ??? ?????????) 
?5 – ??????????? ??????? ? ????????? ???????????, ?????????? ???????????? ???????; 
’ – ??????????? ???????? ?????????? ([?’], [?’], [?’], [?’] ? ?. ?.); 
?– ??????? ??? ??????????? ?????????? ?????????. 
 










?????? 1  
(??????? ????????-??????????????) 
????  1 
1. ????????, ??????????. ???????.      ??????. 
[?] ? ? – [?]  ? ?   ?-?-?-?-?-? 
[?] ? ? – [?] ?      ?-?-?-?-?-?  
[?] ? ? – [?]  ? ?   ?-?-?-?-?-?  
2. ???????. 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
3. ????????, ??????????. ???????.  ??????. 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??] 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??] 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
4. ???????. 
??-??, ??-??, ??-??,       
??-??, ??-??,  
??-??, ??-??,          
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??, 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??,  
8    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??,   
?? – ??? ?, ?? – ??? ?. 
??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
5. ???????.        ??????.    
??-??-??  ??-?? ??-?? 
??-??-??   ??-??   ??-?? 
 
 
_ ?_  _ ?_ __  __ _ ?_ 
???  ??? ?  ?????  
6. ????????, ??????????. ???????.  ??????. 













? ???????? ????????: ?? [??] 
???? [????] 
???? [????] 
?? ? [?? ?] 
             [?] 
?          
             [?] 
 
 ? ?????????:  
 
?? ? ???. 
?? ? ??? ?. ?? ? ??? ?. 
?? ? ???? ? ????. 
 
                     . 
 
                     ? 
 
                  ? 
 
 
?? ? ????    
?? ? ??? ?? 
??, ???.  
??, ??? ?. 
?? ? ???? 
?? ? ??? ?? ??, ?? ?. 




?? ?? ??? ?. 
?? ?? ???. 
                     . 
 
                          
 
7. ???????. 
1. ?? ? ??? ?. ??? ??? ?.    
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?.  
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?.   
– ?? ? ??? ? ? ??? ??  
– ??, ?? ? ??? ? ? ??? ?. 
2. ?? ? ???.  
– ?? ? ???? –??, ?? ? ???.  
   ?? ? ??? ?.  
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?. 
3. – ??? ? ???? – ??, ??? ? ???.  
– ??? ? ???? – ??, ??? ? ???. 
4. ??? ??? ?. ??? ? ???. ??? ??? ?. 
?? ? ??? ?. ??? ? ???. ??? ??? ?. 
8. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??]  
??-??-??  
??-??-?? 
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?], [??] – [??] 
 
??-???, ??-???, ??-???, ??-???. 
???-???, ???-???, 
???-????? ?, ???-???? ?. 





???? ??????? ?????? 
9. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??  
??-??-?? 
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?], [??] – [??] 
 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
??-???-?????, ??-???, ??-??? ?, 
??-???-??? ??, ??-???-??? ??. 
10    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
10. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
 
















? ???????? ????????: ??? ?? – ??? [??]  
???? – ???[?] 
? ?? 
? ? ? 
11. ???????. ??????. 
?? ? ??? ??. ?? ? ???. ??? ????. ??? ??? ????. 
 
12. ????????, ??????????. ???????.     ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??
??-???, ????-??? ??, ??-?? ??, 
???-??? ?, ??-??? ??. 
 
13. ????????, ??????????. ???????.     ??????. 
[?] ? ? [??]   
??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??,   
???-??????, ???-?????? ,  
??-???-?????? .   
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??]  
??-??, ??-??, ??-??,  





??? ??? ?. ??? ? ???. ??? ?????.  
?? ? ????? – ??, ?? ? ??? ?. 
??? ? ???? – ??, ??? ? ???.  








































? ???????? ????????: ??? – ??[?]  
???????  – ???????[?] ??[?] 
 
15. ???????. 
?? ? ??? ?? “C ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].   ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].   ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
 
??? ?? ??              ? ?? ? ??? ?. 
 
  ??? ???? – ??? ??? ?. 
  ??? ???? – ??? ???. 
  ??? ??? ?? – ??? ? ??? ?. 
 
??? ???? 
???? ? ? ??? ? 




1) ??? ?? ?? ?? ? ??? ?? – ??, ??? ??? ?. 
??? ???? ?? ? ??? ?? – ??, ??? ????. 
??? ???? – ?? ? ??? ?. ??? ???? – ?? ? ??? ?. 
2) ??? ??? ????. ??? ?????. ??? ??? ?. 
?? ? ?????? ? – ??, ?? ? ?????? . ??? ?????  – ??, ??? ?????. 
?? ? ??? ????. ??? ??????. ??? ??? ??. ??? ??? ??. ??? ??? ??. 
?? ? ??? ????? – ??, ?? ? ??? ????. ??? ???? ? – ??, ??? ???? . 
??? ?????  – ??, ??? ?????. ??? ??? ??? – ??, ??? ??? ??. 
??? ??? ??? – ??, ??? ??? ??. ?? ? ??????  – ??, ?? ? ??????. 
??? ?????? . ??? ??? ?? “C ”. 
3)  ??? ??? ?. ??? ??? ?. ? ??? ?? ?? ?? ? ???? –??, ?? ? ???. ??? ???. 
??? ???? ??? ??? ?? – ??, ??? ??? ?. ??? ? ????. 
? ??? ?? ??? ? ???? ??, ??? ? ???. ??? ? ??? ?. 
 
? ??? ??                ?
 
4)  ?? ? ??? ??. ??? ???????. ?? ? ??? ??? – ??, ?? ? ??? ??. 
??? ????. ??? ???. ??? ????. ???? ??? ?. ?? ??? ???. 
?? ? ???. ??? ??? ?, ??? ??? ?. ? ?? ? ????. 
?? ??? ???? – ??, ?? ??? ???. 
17. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 




? ?????????: ???? ??? ? ?????? ??? 
18. ???????. 
1) ?? ? ???? [?]. ?? ? ?????? ???.  ?? ? ???? [?]. ?? ? ???? ???. 
 ?? ? ???? [?]. ?? ? ?????? ???. ?? ? ???? [?]. ?? ? ???? ???. 




2) [?] – ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ???? ???. 
[?] – ?? ? ?????? ???? – ??, ?? ? ?????? ???. 
[?] – ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ???? ???. 
[?] – ?? ? ?????? ???? – ??, ?? ? ?????? ???.  
3) [?] – ?? ? ???? ??? ????.  [?] – ?? ? ?????? ??? ????. 
[?] – ?? ? ???? ???.          [?] – ?? ? ?????? ???. 
19. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
?????: ?  ?    ?  ? ?  ?    ?  ? 




?  ?? 
??  ?? 
??  ???? 
???? 
 
? ???????? ????????:       
?? ??? ??? 
???            ????          ??? 
??????        ??????       ???   
???????      ??????      ??? ???     
…               …             ... 
??? ?          ??? ?         ????? ? 
??? ?           ??? ??       ??? ?? 
??? ??         ??? ??       ???? ? 





!! ????   
-?, -? -? -? 
20. ?????? ????? ? ???????. 







???, ????, ?????, ?????, ????, ?????, ??????, ????, ???????, ????, 
???????, ?????, ??????, ??????, ????, ????, ?????, ???, ????, ????, 
??????, ??????, ?????, ??????, ???????, ???, ????, ???, ??????, 
?????, ?????, ????, ?????, ????, ??????, ???, ????. 
14    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
21. ???????.        
1)  ??? (???)  ???? (????) 
 ???? (??? ????)  ????? (?????? ?) 
 ??? (?????)  ???? (????) 
?? ? 
??? ????. 
???? ?????? ?. 
??? ???. 




????? ?????? ?? 
???? ?????? 
????? ??? ??? 
???? ??? ?? 
2) ??? ??? ???. ??? ???? ??? ????. ??? ??? ????. ??? ????. 
??? ???. ??? ?????? . ??? ???????. 
?? ? ??? ??. ??? ?????? . ??? ?????. ? ??? ???. 
?? ? ???? ?????? ? – ??, ??? ??? ?????? . ??? ???? – ??, ??? ???. 
3) ??? ??? ?????. ??? ??????. ??? ???? ?. ??? ??? ??. 
?? ? ??? ??? – ??, ?? ? ?????. ?? ? ????? – ??, ??? ????. 
? ?? ? ???? ?? – ??, ?? ? ???? ?. 
4) ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ??? ???. 
?? ? ????? ??? ????? – ??, ?? ? ??? ??? ????. 
?? ? ???? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ??? ?. 
?? ? ???? ????? – ??, ?? ? ??? ????. 
?? ? ????? ??? ?? – ??, ?? ? ???? ??? ?. 
?? ? ???? ?????  – ??, ?? ? ??? ?????. 
22. ???????. 
     [?] ???, ????, ????, ?????, ?????, ?????? , ?????? , ?????? , ????? ? ?         : 
      [?] ?????? ?, ??? ???, ??????, ??? ?, ???? ?, ??? ?, ??? ??, ???? ?, ?? ??, 
???????. 
? – [?]: ????, ???; 
? – [?]: ??????? ??, ????? ??; 
? – [?]: ????, ????; 
? – [?]: ???, ??? ??, ???, ????? , ??? ??, ??? ??; 
































?? ? ??? ??. ?? ? ???? ???????. ? ?? ? ??? ??. ??? ??????? . 
??? ????? . ??? ????. ??? ????? – ??, ??? ????. 
?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ??? ???. 
?? ? ????? ??? – ??, ?? ? ????? ??. 
??? ??? ??. ?? ? ????? ??? ??? – ??, ?? ? ???? ??? ??. 
?? ? ???. ??? ??? ?. ??? ??? ?. ??? ???. 
– ?? ? ???? – ??, ?? ? ???. – ?? ? ????? – ??, ?? ? ????. 
– ??? ?? ?? – ?? ? ??? ????. – ??? ?? ?? – ?? ? ???. 
– ??? ??? – ?? ??? ???. – ?? ??? ???? – ??, ?? ??? ???. 
24. ????????. 
1) ??? ? ? ?? – ?? ? ?? ??. 
…? – ?? ? ??? ?.  …? – ?? ? ??? ?.  …? – ?? ? ???. 
…? – ?? ? ????.   …? – ?? ? ????? . …? – ?? ? ?? ??. 
2) ?? ? ??? ???? – ??, ??? ??? ???. 
…? – ??, ?? ? ??? ?.  …? – ??, ?? ? ??? ?. 
…? – ??, ?? ? ???.  … ? – ??, ?? ? ????. 
3) ?? ? ???? ???? – ??, ? ? ? ??? ???. 
…? – ??, ?? ? ??? ????.   …? – ??, ?? ? ??? ??? ?.  
… ? – ??, ?? ? ???? ??? ?.   … ? – ??, ?? ? ???? ?????? ?. 
… ? – ??, ?? ? ??? ??? ?.   … ? – ??, ?? ? ??? ?????. 
… ? – ??, ?? ? ??? ?????.   … ? – ??, ?? ? ??? ????? ??. 
16    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
? ???????? ????????: 
??-1 ?? ? ???? ?.                    . 
??-3 ?? ? ?????? ?                    ? 
??-2 ??? ?? ??               ? 
??-4 ? ?? ??                ? 
25. ???????. 
??-1 ??-3 ??-2 ??-4 
??? ???? ??. 
??? ???? .    
??? ??????.   
?? ? ????? ?.    
??? ????? ??.        
??? ??????? .       
??? ??????? ??.    
??? ???? ???  
??? ???? ?  
??? ??????   
?? ? ????? ??  
?? ? ???? ????  
?? ? ???? ??? ??  
?? ? ???? ??? ?? 
??? ?? ??  
??? ???  
??? ????  
??? ????  
??? ??? ?? 
? ?? ??  
? ???  
? ????  
? ???? 
26. ??????????, ??????????. 
??? ??? ??. ??? ??? ??????  ??????? … . ? ?? ? ??? ?? … . ??? ??? 
??? ? ? ???? ??? ?, ??? ???? ? ???? ???????. ? ? ???. ??? ???? ???? ??, ??? 















????  2 
 
1. ???????.      ??????. 
??? ?? ? (??? ??? ????). 
????, ?????, ????, ????, ????, 
?????, ???????. 
 
??? ?? ? (??????? ????). 
????? [????? ]. ???????? ? 
[??????’?? ’]. 
 
{?, ?, ?, ?,              + ?, ?, ?, ?, ? = [?…, ?…, ?…, ?…, ?…, ?…..] 
?, ?, ?, ?, ?, 
?, ?, ?, ?, ?}      + ?, ?, ?, ?, ?, ? = [?’…, ?’…, ?’…, ?’…, ?’…..] 
2. ???????. 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??         ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??      ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-??  ??-?? ??-?? ??-??       ??-?? 
??-??  ??-??  ??-?? ??-??      ??-?? 
??-??  ??-?? ??-?? ??-??       ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??      ??-?? 
!!    ??? ??  ?  ? – ???? [?]: ??????? , ??????? ???, ??????, ??? ??, 
??????, ???????, ????? ?, ???????, ??? ??, ?????? ?, ??? ???, ??????? . 
??? ??  ?  ? – ???? [?]: ??? ???, ??? ???. 
? ?????????: 
 
??? ? = ???? 
??? = ???? ?? 
????? = ????? 
??? = ????? 
????? = ??????? ?? 
 
??????  ? ?????
???? ? ? ????? ? 
 
 
18    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
3. ???????, ??????. 
??????????? , ?????? ??, ????????? , ??????? ??, ????????? ?, ??????? . 
?????? ?, ?????? ???, ?????????? ???, ???????? ?, ????? . 
???? ?, ????? ?, ?????, ?????? ?, ??????? , ?????? ?, ?????? ?, ???????, 
??? ??, ???. 
??? ?, ???, ????? ?, ????, ???? ?. 
???? ??, ??????? , ??????, ??????? , ????? ??, ??????? ???, ????? . 
?? ?, ??????, ????? ???, ????, ??? ?, ??? ?, ???, ????, ???????, ??? ?, ????. 
???????, ?????? ?, ??? ??, ??????? ??, ??????? , ?????? ?, ????? , ???? ??, 
??? ????. 
 
         ????  ???? ? ? ????? ?, 
               ??? ? ??? (?????), 









??? ??? ??? – ??? ?? ????? ?.  ??? ??????  – ?????? ???? ?. 
??? ??? ??? – ??? ?? ???? ?.   ??? ???? ?? – ???? ? ?????. 
??? ????????? ?? – ???? ???.  ??? ????? ? – ?????  ??? ?. 
  
 
5. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ?? [??], ?? [??], 
??-??-??-??-??; ???? ?, ??? ??, 
????, ???????? , ??? ????, ??? ????, 
?? ???, ??? ????, ????? ?, ????, 
???, ??? ?, ??? ?, ??? ?, 





? ???????? ????????:           [??]    ????? 
??                       
          [??]    ??????  
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6. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ?? [??], ?? [??], ??-??-??-??, 
??-??-??-??, ?-??-??-??-??-??-??, ???, 
?????, ??? ?, ??? ??, ??????? , ?????? , 
???????? ?, ???????? ??, ????????? ??, 
?????? ?, ????? ????? [????? ????]. 
 
? ???????? ????????:           [???]    ??? ???? 
??                       
          [??]   ???????  
 
? ???????? ????????: ??[?] 
??? – ??[?]  ??? – ??[?]  ???????  – ??[?]????   
??? ?? – ???[?]??  ????  – ???[?] 
? ?????????: 
??? ?? ? ??????? 
??? ???? ? ???????  
????? ???????! ? ?? ?????? ??! 
[????? ??????]  [???????? ???] 
?? ??? = ??? ??? 
????????? ?? = ???? ? 
?? ?????? ??! = ?????? ??? ????! 
                                [?] 
7. ???????.  
??? ? ? ??? ?. ??? ? ? ????. ???? ? ???????. 
??? ? ?????. ??? ???? ? ??? ????. 
?? ??? ? ??? ????. ???????  ? 
???????? ?. 
??? ?? ? ????. ???? ? ????.  
??? ??, ????? ? ? ???????? .  
??????  ? ????? ?. ????? ? ???????? ??. 












? ???????? ????????: 
???, ????, ???, ??? 
(??) 
????, ?????, ??? ?, 
??? ? (????) 
???, ????, ??? ?, ??? ? 
(????) 
?????? ?                ???? 
?????????? ???    ????? 
?????? ?           ??????? 
????????        ??????? 
??? ??              
???????       ?????? ? 
???? ??      ??? ? 
??????        ???? ? 
?????? ?? 
??????? ?? 
???? ??     ??? ? 
???????    ??? ? 
??????      ???? ?? 
??? ??      ???????? ?? 
??? ??      ????????? ?? 
??? ?                ??? ? 
??? ????      ?? ??? 
????            ?????? ? 
?????          ?????? ? 
??? ???? 
?? ?               ???? ? 
8. ?????? ????? ? ???????. 








??????, ??????, ????????, ????, ??????, ????, ?????, ?????, 
???????, ?????????????, ????????, ???, ?????, ???????, ?????, 
??????????, ????, ?????, ???????, ???????, ????, ???????, ???????, 
?????, ?????, ?????????, ????, ???????, ???????, ????, ??????????, 
??????????, ?????, ???????, ?????, ??????, ?????, ??????, ?????????, 
??????, ???????, ?????, ??????, ???????. 
? ???????? ????????: 

































 ??: + ?/?,  ?       ?  ???: ?       ?/?  ?        ? 
   (?, ?, ?, ?) ?    (?, ?, ?, ?)           ?        ? 
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9. ?????? ????????? -? ??? -?. 
  ????????????? – ????????????___, ????? – ????___, ?????? – 
?????___, ????????? – ????????___, ???? – ????___, ???? – ????___, 
??????? – ??????___, ????????? – ????????___, ?????? – ?????___, 
????? – ????___, ??????? – ???????___, ??????? – ???????___, 
??????? – ??????___, ?????????? – ??????????___, ????????? – 
????????___, ????? – ?????___, ??? – ???___, ?????? – ?????___, 
?????? – ??????___, ????? – ????___, ???????? – ????????___, 
????? – ????___, ?????? – ?????___, ???????? – ???????___, ????? – 
?????___, ?????? – ?????___, ???? – ???___, ???? – ???___, ????? – 
????___, ????? – ????___, ???? – ????___, ??????? – ??????___, ????? 
– ????___, ???? – ????___, ???? – ????___, ?????? – ?????___, ??????? 
– ??????___, ??????? – ??????___, ?????? – ??????___, ??????? – 
???????___ . 
10. ???????. 
??? ????. ??? ??? ????. ??? ?????. ???? ??? ????. 
???? ????. ????? ????? ?. ???? ???????. ????? ??????. 
??? ???. ??? ? ??? ????. ??? ? ???????. ??? ? ?????? ?. 
??? ?????? . ??? ? ??????? ??. ??? ? ??? ??. ??? ? ???? ?. 
     [??] 
11. ????????, ??????????. 
?? ? ???? ????? ? ??, ?? ? ??? ????.  
?? ? ????? ???????  ? ??, ?? ? ??? ???????. 
?? ? ???? ??? ??? ? ??, ?? ? ??? ??? ??. 
?? ? ????? ?????? ?? ? ??, ?? ? ???? ?????? ?. 
?? ? ??? ???????? ? ? ??, ?? ? ??? ???????? . 
? ??, ?? ? ??? ???????? . 
?? ? ??? ? ??? ????? ? ??, ?? ? ???? ??? ????. 
? ??, ?? ? ??? ? ??? ????. 
?? ? ??? ? ??? ?? ? ??, ?? ? ??? ??? ?. 
? ??, ?? ? ??? ? ??? ?. 
?? ? ??? ? ?????? ?? ? ??, ?? ? ???? ?????? ?. 




 ? ?? ? ??? ?????? ? 
? ??, ???. 
? ????? ?????… 
? ?????? ?. 
12. ???????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? – ???????  ?????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ????????? ? – ??? ?????????  ?????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ? ???? ?? – ???? ???? ? ??? ??. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ?????? ? – ??????  ???. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ??? – ??????? ?? ??? ??. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? – ???????  ???? ?. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ????????? ?? – ????????? ? ???. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ??? ??? – ??? ??? ? (????) ??? ??. 







– ??? ??? ????  
– ?? ???. 
– ??? ????? ??? ? ? ??? ?? 





– ?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? 
– ?? ???. 
13. ???????. 
?? ? ??????  – ??, ?? ? ??????. ???, ?? ? ?? ??????.  
 ???, ?? ? ?? ??????, ?? ? ?????. 
?? ? ?????  – ??, ?? ? ?????. ???, ?? ? ?? ?????, ?? ? ?????. 
?? ? ???? ?? – ??, ?? ? ???? ?. ???, ?? ? ?? ???? ?, ?? ? ????? ?. 
?? ? ????? – ??, ?? ? ????. ???, ?? ? ?? ????, ?? ? ???????. 
?? ? ?????? ?? – ??, ?? ? ?????? ?. ???, ?? ? ?? ?????? ?, ?? ? ?????? ???. 
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?? ? ???? ?????? ?? – ??, ?? ? ??? ?????? ?. ???, ?? ? ?? ??? ?????? ?, ? 
????. 
?? ? ??? ? ????? ?? – ??, ?? ? ???? ????? ?. ???, ?? ? ?? ???? ????? ?, ? ??? ?. 
?? ? ???? ???????  – ??, ?? ? ??? ???????. ???, ?? ? ?? ??? ???????, ? 
????. 
?? ? ??? ? ????? ?? – ??, ?? ? ??? ? ????? ?. ???, ?? ? ?? ??? ? ????? ?, ? 
??? ?. 
???? ????? ?? – ??, ???? ????? ?. ???, ???? ?? ????? ?, ? ???? ?. 
?????? ?????? – ??, ?????? ?????. ???, ?????? ?? ?????, ? ????? ?. 
14. ????????. ????????? ?? ???????. 
?? ? ??????????? . ??? ???? ??????? ??. ????? ?????????? ??? ? 
??????? ?. ?? ? ???? ???? ??. ??? ??? ??. ???? ? ?????. ??? ?? ??? ?? ? 
??????? . ????? ? ?????. ?????? ???? ?. ??? ???.  
???????:  
- ?? ? ??????????? ?  
- ?? ? ??? ? ??????? ???  
- ??? ??????  
- ??? ?????  
- ??? ??? ?? ? ??????? ?  
- ??? ??????  
- ??? ??????  
15. ??????? ? ????? ???????.  
?) 
– ????? ???????! 
– ??? ??? ????. 
– ????? ???? ? 
– ??, ????? ???? . 
– ?? ? ???? ?? ? 2? 
– ???, ?? ? ???? ?? ? 1. 
– ? ??? ???? ?? ? 2? 
– ???? ?? ? 2 ??? ??. 
– ?????? ?, ??????? ?. 






– ??? ??? (?????) ?????? 
– ????? ?????  ????? . ? ??? (?????)? 
– ????? ?????  ?? ??. 
– ????? ? ??? 
– ? ?? ??? ??. 
– ?? ?????? ????  
– ??, ? ?????? ???. ? ??? 
– ? ??? ? ?????? ?. ??? ???????? ?????! 
?) 
  – ????? ???????! ??? ?? 
??????  
  – ??, ????? ?????. 
  – ?? ? ??????? ? 
  – ???, ?? ? ??????? ??. 
  – ? ??? ??????? ? 
  – ???????  ????? ?. 
  – ?????? ?. ??????? ?. 
  – ?? ?????? ??. 








– ??? ??? ?? ??! 
– ????? ???????! 
– ?????? ?, ????? ?????, ?? ??? ???? 
– ???, ? ?? ??? ???, ? ??????????. 
– ? ??? ??? ???? 
– ??? ??? ???. 
– ?????? ?. 
– ????? ?????. 
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????  3 
 
1. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ??-??-??, ??-??-??, 
??-??-??, ??-??-??, ??-??-??, 
??-??-?? 
??? ?, ???????, ???? ?, ????, 
??? ??, ????, ??? ??, ??? ??, 
??????, ??? ??, ??? ???. 
 
2. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ??-??-??, ??-??, ??-??  
[??]       [??] 
?????, ??? ??, ????, ?? ???, ?????? ?, 
?????, ?????? ?, ??????? ?, ??????? ?, 
???? ???, ???? . 
 
3. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??]. 
??-??-??-??-??, ??-??-??-??-?? 
???, ???, ??? ??, ??????  [????? ], 
??????, ??????? , ????, ????, ?? ???, 
???? ???, ??? ??, ????, ??? ????, 
??? ????, ?? ??, ????, ??? ??, ????. 
 
?? – [??]        ??? 
?? – [??]       ????? ?? 
? ???????? ????????: 
??? ?? ?? ??? ?? ?? 
????, ????, ????, ?????? ?, 
???????? ?, ?????????? ???, ... 
???? ?, ???????? , ???????, ??? ??, 
?????? , ????? ?, ... 
 
? ?????????: ???? = ??? ? 
???? = ??? ??? 
?????? = ??? ? 
 












? ?????????:         [???’] 
1 – ????     11 – ???? ??????? 
2 – ???    12 – ?????? ???? 
3 – ???    13 – ?????? ???? 
4 – ????? ?   14 – ???????????? 
5 – ????    15 – ?????? ???? 
6 – ?????    16 – ??????? ???? 
7 – ????    17 – ?????? ???? 
8 – ??? ???   18 – ???????? ???? 
9 – ??? ???    19 – ???????? ???? 
10 – ??? ???   20 – ???? ???? 
4. ?????????? ? ??????????. 
 ?? ? ??? ?? ??? ????. ??? ?????. ? ?? ? 
??? ? ???? ??? ?????? «??????? ???? 
????? ???». ??? ?? ??? ????????, ??? ? 16. 
????? ??? ?????????? ?????? ????????? .  
 
 
? ???????? ????????: – ???? ??? ???? ? ???? ???? 
– 20 ???? ??. (???? ??? ???? ? 20 ???? ??).
 
???? ??? ???? ? ???? ??                      1 (?????) ???? ?? / ????? ?? 
   ?????? ? ??? ?              2  (???), 3, 4 ???? ?? / ????? ?? 
   ??? ?? ?????      5 – 20 ???? ?? /????? ? 
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5. ???????.       
 ?? ? ???? ?. ??? ??? ??, ? ??? ???????? . ??? ?? ???? ? 2 (???) 
???? ??. – ? ???? ??? ???? ? ???????? ? – ????????  ???? ? 1 (?????) 
???? ??. 
6. ????????? ??????? ? ??????, ????????? ?????????? ? 
???????. ?????? ??????????? ? ???????. 
??? (4.10), ??? ? (5.10), ???????? (37.00), ??? ??? (3.10), ???? 
(4.00), ??????  «???????» (9.00), ????? ? «???? ?» (3.00), ????? (2.00). 
7. ????????, ??????????. ???????.      ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??-??-??, ??-??-??-??-?? 


















                                    [??]   ??? ?, ???, ?????? ? 
(?, ?)?, (?)?, (?)? 
                                     [?] ??? ???, ?????, ???? ??? 
9. ???????. 
1) ? – [?]: ???? – ???? ?, ??? – ???, ???? – ??????; 
 ? – [?]: ???????  – ??????? ?; 
 ? – [?]: ??????  – ?????? ?, ???? – ???? ?, ????  – ??????; 
 ? – [?]: ?????  – ????? ?, ??? – ?????, ?????? ? – ?????? ?; 
 ? – [?]: ?????  – ????? ?, ???????  – ??????? ?; 
 ? – [?]: ??? – ?????, ????  – ??????. 
2) ????? ??, ??????? ??, ??? ?, ??? ????, ????, ???? ??, ??, ????, 
??????? , ??? ??, ??? ??, ???, ???, ???, ????, ??????? , ???, ??? ??. 
3) ? – [?], ? – [?], ? – [?]: ?????? , ?????? , ???? ? 




?????? ???, ???? ?, ??????? ???, ???????, ?????? ?, ????? . 
5) ?, (?)?, (?)? –[?]: ??? ???, ??? ???, ???? , ?????, ???? ???. 
6) ? – [?]: ??????, ??????? ???, ??? ?, ??? ?, ??????? ??, ??????? , 
????? ?, ???????, ???????? ?, ??????, ????? ???, ??? ??, ??????, 
??????????? , ?????? ?, ??? ???, ?????????? ???. 
? ???????? ????????: 

























-???, -???, -???, (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) + ?    
??????????: 
???? – ???? ??   ???? – ??? ???    ??? ?? – ??????? 
???? – ???????   ???? – ??? ???    ??? – ????? 
???? – ???? ??   ???????  – ??? ?   ??? ???? – ?????????  
??? – ????????   ??????? – ??? ?  
??? ??? – ????? ??  
 
? ???????? ????????: 
???? (???) ???? (????)  
?????                ???? ?? 
???????            ????????? ?? 
???? ?              ???????? ?? 
?? ??              ???? ?? 
??? ???          ????????? ?? 




10. ?????? ????????????? ?????. 
???????  ? ???????, ???? ? ___________, ??????? ? ___________, 
??? ?___________, ????? ? ? ___________, ????? ? ___________, ???? 
? ___________, ???????? ?? ? _______________, ????? ? ___________, 
???? ? ___________, ??? ?? ? ___________, ??? ? ___________, 
???????  ? ______________, ???? ?? ? _____________, ???? ??? ? 
____________, ?????? ? ? _____________, ??? ???? ? ____________, 
?????? ? ? ______________, ????? ?? ? _______________, ???? ? 
___________, ??? ???? ? ______________, ???? ? ____________, 
???? ?? ? _____________, ???? ? ? ______________, ??????? ? 
___________, ?????? ? ? _______________, ??? ?? ? ______________, 
???? ? ? ____________, ?????? ??? ? _______________, ???? ? 
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___________, ???? ?____________, ?????????? ??? ? ______________, 
???? ?? ? ___________, ????????? ?? ? ________________, ???? ??? ? 
____________, ??? ?? ?____________, ???? ?___________, ???? ??? ? 
_____________, ????  ?___________, ??????  ?____________, ????? ? ? 
_____________, ????????  ? ________________, ???????? ? ? 
_________________. 
11. ???????. ??????. 
? ???????? ????????: 
???? ???? ???? ???? ???? 
?  ???
(????,????) ???(???????, ???? ?) 
??? 
(???????) ??? (??????,??????, ??????, ???? ?, ??? ???) 
??  ????  ????? ???? ????? 
??   ???? [?????]   
????   ?? [?????]  
??  ???  ??? ?  ??? ?  ??? ?  
??  ???  ??? ?  ??? ?  ??? ?  







?? ? ??? ??????? ?. 
?? ? ???? ??????? ?. 
?? ? ??? ???.  
?? ? ??? ???. 
?? ? ???? ??????? ?. 





– ??? ?? ?? 
– ?? ? ????  ???? ???? ? ?? ??  ?????? ??. 
– ? ?? ? ???? 







– ??? ??? ??????? ??  
– ??? ??. 
– ?? ? ??? ?????? ! 
– ???, ?? ????. ?? ? ??? ?????? . 
12. ??????? ??????? ? ????????????. 
?? ? ??? ???? ???. – ??? ?? ? ???? ???? 
?) 1. ?? ? ??? ?????? ? 2. ?? ? ???? ???????? . 3. ?? ? ??? ???. 4. 
?? ? ?? ?????????? ???. 5. ?? ? ???? ????. 6. ?? ? ?? ????. 7. ?? ? ??? 
??????? ?. 8. ?? ? ??? ???? . 
?) 1. ?? ? ???? ????? ?. 2. ?? ? ????? ?????? ?. 3. ?? ? ??? ? 
??????? ??. 4. ?? ? ??? ? ??? ????. 5. ?? ? ???? ??????. 6. ?? ? ?? ?????? ?. 
7. ??? ?? ????. 
?) 1. ?? ? ??? ???????. 2. ?? ? ???? ?????. 3. ?? ? ??? ? ??? ??.  4. 
?? ? ?? ??? ?. 5. ?? ? ???? ??????? ?. 6. ?? ? ??? ? ??? ??. 7. ?? ? ?? 
???????? ??. 
?) 1. ?? ? ??? ? ??????. 2. ?? ? ???? ??? ????. 3. ?? ? ???? ??? ??. 4. 
?? ? ?? ???????. 5. ?? ? ??? ? ???? ????. 6. ?? ? ?? ??? ???. 7. ?? ? ????? 
??????. 
13. ??????.  
??????: ?? ? ______ ??? ????. – ?? ? ???? ??? ????. 
?) ???, ????, ???, ???? 
1. ?? ? _________ ????? ?. 2. ?? ? _________ ????. 3. ?? ? 
_________ ??? ??. 4. ?? ? _________ ???????. 5. ?? ? _________ 
??????????. 6. ?? ? _________ ????. 7. ?? ? _________ ????. 8. ?? ? 
_________ ???????. 9. ?? ? _________ ?????? ?. 10. ??? _________ 
??????? ?. 11. ??? _________ ???? ? ? _________ ??????? . 
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?) ????, ?????, ????, ????? 
1. ?? ? _________ ??? ????? 2. ?? ? _________ ???? ??? 3. ?? ? 
_________ ??????? ?? 4. ?? ? _________ ?????? ? 5. ?? ? _________ 
????? ??? 6. ?? ? _________ ??? ???? 7. ?? ? _________ ????? 8. ?? ? 
_________ ????? 9. ?? ? _________ ????? 10. ?? ? _________ ????? ?? 
?) ???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
1. ?? ? _________ ??????? ??. 2. ?? ? _________ ???. 3. ?? ? 
_________ ?????. 4. ?? ? _________ ?????????? ???. 5. ?? ? _________ 
???? ?. 6. ?? ? _________ ??? ??. 7. ?? ? _________ ????. 8. ?? ? 
_________ ?????? ?. 9. ?? ? _________ ???????. 10. ?? ? _________ 
???????.  
?) ???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
1. ?? ? _________ ??? ??? 2. ?? ? _________ ??????  3. ?? ? 
_________ ??? ??? 4. ?? ? _________ ?????? ?? 5. ?? ? _________ ???? 
6. ?? ? _________ ????? 7. ?? ? _________ ??????? 8. ?? ? _________ 
??????? 9. ?? ? _________ ??? ????? 10. ?? ? _________ 
?????????????? 11. ?? ? _________ ???????? 
 
  
?? ? ????  ???? ???? 
? ???? ??????. 
?? ? ??? ? ???? ?? 





? ??? ??????? ?. 
 
? ???????? ????????: 
?? ? ???? ???????. – ? ????? ???? ???????. 
? ??? (?????) ???? ???????  – ?? (??, ????)./ – ???. 





14. ??????? ??????? ?? ??????. 
 ??????: ?? – ????. 
   ? ????? ???? ????? 
?? – ?????? ?; ?? – ???????; ?? – ???? ??? «??? ???? ???? »;  
?? – ????? ?; ?? – ???????; ?? – ?????? ?; ?? – ???? ?; ?? – ??? ???. 
 
15. ????????? ??????????? ?? ??????. 
 ??????: ?????? ?. 
   ?) – ? ????? ???? ?????? ?? 
    – ??, ????. 
    – ? ? ????? ???. 
   ?)  –? ????? ???? ?????? ?? 
    – ??, ????. ? ? ?????  
    – ? ????? ?? ? ????. 
 ??? ??, ???????? , ????? ????, ?????? ?, ???? ???, ???????? . 
16. ????????? ???????????. ??????????? ???????????. 
1. ?? ? ?. – ? ????? ???? ______________ . ??? ??? _____________ . 
2. ?? ? ??. – ? ????? ???? _____________ . ??? ???? _____________ . 
3. ?? ? ??. – ? ????? ???? _____________  . ??? ???? _____________  . 
4. ?? ? ????. – ? ??? ???? _____________  . ??? ?? ______________  . 
5. ?? ? ??. – ? ??? ???? _____________  . ??? ??? _____________  . 
6. ?? ? ??. – ? ??? ???? _____________  . ??? ??? ? _____________  . 
7. ?? ? ????. ? ??? ???? ______________  . ??? ?? ______________  . 
17. ?????????? ???????. 
??? ?? ?? ? ??? ??                ???? ????  ???? 
1. ?? ? ?? ? ?????                    ????  ???? 
2. ?? ? ?? ? ?????                    ???? ???? ???  
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 
 
? ???????? ????????: ???? ? – [?]??? ?  
??????  – ??[?]???  
??????  ? ??[?]???  
? ?? 
? ? ? 
? ? ?  
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18. ?) ???????, ???????? ???????? ?? ?????????. 
– ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? ???? ???? 
– ??, ????. 
– ???? ??? ?? ???? ?? 
– 20 ???? ??. 
– ?????? ?. ??? ??? ???. 
?) ????????? ???????????, ??????????? ?????????? ? 
???????. ???????? ?? ? ???????. 
?????? ? (30.00), ????? ?? (4.00), ?????? ? (5.30), ????? ? (40.00). 
19. ?????????? ???????. ??????????. 
 ?) 
 
– ????? ???????! 
– ??? ??? ????. 
– ? ??? ???? ????????  
– ??, ????. 
– ? ?????? ?? 
– ??? ? ????. 
– ???? ??? ???? ? ?????? ?? 
– 40 ???? ??. 
– ? ?????? ?? 
– ?????? ? ???? ? 4 ???? ??. 
– ?????? ?. ?? ?????? ??. 
– ?????? ????? ???. 
?) 
– ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? 
???????  
– ??, ????? ?? ????.  
– ???? ??? ???? ? ????  ????? ? 
– ???? ???? ??. 
– ? ???? ??? ???? ? ???? ? ????? ? 
– ???? ???? ? ??? ???? ?? 10 
????? ?, ? ?????  – ??? ???? ?? 50 
????? ?. 





– ????? ?????, ??? ? ???? ?. ?????? 
??? ????.   
– ?? ?????? ??.      
 ?) 
– ??? ?? ? ???????? ???  
– ????. 
– ??? ??????  
– ??? ??? ???? ??????, ? ?? ? ???? 
??? ?, ?? ?? ?????? ??. 
– ? ??? ??? ??? 
 – ??? ?? ???? ??? ???? ? ??? ????. 
?) 
– ????? ???????. ??? ?? 
???????? ?????? ????? ?????  
????? . ? ???? 
– ????? ?????  ??? ??. 
– ?? ??? ????? ??. ?? ??????? ? 
– ??, ? ??????? . ? ??? 




– ???????? ?????! ?? ? ??? ???? 
?????? , ? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? 
?????? ??. 
– ?? ??? ????? ??, ?????? . 
– ??? ???????? ?????, ?? ?? 
?????? ??. 
? 20. ?????????? ???????? ??????. ???????, ??? ?? ????? 
???? ??????. 
– ?????!  
– ??? ??? ????, ??? ? ??? ??  
– ? ??? ??? 
– ? ???? ???????. 
– ?? ??? ??? ? ???????? ?????. ? ???? ??? ?. 
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21. ?????????? ???? ????. 
??????: ????, ????, ???. 
??? ?, ??? ?, ...  
????? , ?????? ?, ...  
????, ??? ??, ...  
????, ??? ??, ...  
???, ???, ... 
????? , ???? ??, ... 








22. ?????????? ? ????? ?? ??????. 
??????: ?? ? ??? ??? ? . ???? ???? ?  ????  ????? ? ??. ?? ????. 
     ?? ? ??? ? ?????? ?. ?? ???? ?  ?? ??. ???? ????????? ?. 
????? ??? ???????: ????, ??????? , ???? ???, ?????, ???????? , 
?????????? ?, ??????? ?, ???????? ?, ??????????, ??? ???, ????????? , 
??????? ???, ???????? ?, ???????? , ????????? ???, ???????? ??, 
??? ?????, ????????? ??, ?????? ?, ?????? ???, ???? ????, ???? ?????, 
????????? , ????????? ??. 
23. ?????????? ?????. ??????? ??? ?????. 
??? ????? 
?? ? ??? ? ??????? ??. ???? ? ??????. ??? ???. ???? ? ?????, ????? ? 
?????. ??? ????. ????? ???? ???? ? ? ????? ?. ?? ? ???? ?????? ?. ??? 
??? ??. ??? ???? ?. ?? ? ?????. ????? ????? ?. ??? ?????? ? ? ??? ??. ? 
??? ?????? ?? ? ??? ?????????? ???. 
24. ?????????? ?????. ??????? ? ???? ???????. 
???? ??? ???? 
??????  ??? ??. ? ??? ?. ??? ???? ??? ????. ????? ? ????. ??? ???? 
??? ?: ???? ?? ??, ??? ????, ??? ????? ??. ??? ???? ??? ? ???. 
??? ??? ????. ??? ???? ???? ?, ?????? ?, ??? ?? ? ??????????. 
???? ? ???? ??? ??. ??? ???? ?. ? ??? ??? ??????? ??. 
????? ?????? ?. ??? ????? ?? ? ????? ?. ? ??? ??? ?????  ? ??? 
???? ??. ??? ?? ??? ????. ???? ? ??????? ?? ? ??????? ???? ?????. 
??? ??? ??? ?. ??? ???? ????? ???: ??? ? ? ??? ?. ? ??? ??? ???? 




25. ???????? ?? ???????.  
?) ??????? ?????. ?) ???????? ????????. 
 
 


















? ???????? ????????: 
??? ??? ??? ?????? ?? – ?? ????? ?. 
??? ??? ??? ?????? ???? – ???? ????? ?. 
??? ??? ??? ?????? ??? – ???? ????? ?. 
??? ?? ??? ????? – ? ????? . 
??? ??? ???? – ????? ?, ??????? ??? 
 
 ????? ? ??????? ??? (1 ?????????) 
?  
??   
??/ ??? 
??  
??   
???   
?????  









?        - ?/-?(??) 
??        - ???(??) 
?? /???    - ??(??) 
??        - ??(??) 
??        - ???(??) 
???        - ??/-??(??) 
 ????? (??)! ??????? ??! 
??????? ????! 
!! ? – ????? ??????? ? 
?????? ?????????. 
? – ????? ??????? 
????????? ? ?, ?, ?, ?. 
1. ???????? ? ??????? ????????? ????? ????????. 
???|??, ????????|??, ???? ?|??, ??? ?|??, ????? ?|??, ???????|??, 
?????|??, ????? ???|??, ???????|??, ???????|??, ????????|??, ??????|??, 












– ??? ? ??????  ????? ??  
– ??, ???? ????? ?.    
– ??? ? ??????  ????? ?? 




? ???????? ????????: 
 
??? ? ????? ? ???? ?. ??? ? ????? ? ?????? . 
??? ???? ????? ?? 
??? ? ????? ? ???? ?, ? ??? ? ????? ? ?????? . 
???? ??? ??? ???? ???? 
?????  ??????? ? ????? – ??? ??? 
?? ?? ???? ??? ??? ??? – ??? ??? 
?????? ?? ????? ? ???? ? – ???? ? 
            !! ???: ? ? ?, ? ? ? 
2. ???????? ????????? ????????. 
?) 1. ? ????____ ?????. 2. ?? ????____ ???????? 3. ?? ????____ 
??????. 4. ??? ????____ ??????. 5. ?? ????____ ?????. 6. ?? 
????____ ???????????? 7. ??? ????____ ???????. 8. ????? ????____ 
?????. 9. ? ????____ ??????????. 
?) 1. ?? ?????____ ?????. 2. ??? ?????____ ????. 3. ? 
?????____ ?????. 4. ?? ?????____ ?????? 5. ?? ?????____ ??????? 
6. ??? ?????____ ?????. 7. ??? ???? ?????____ ? 8. ????? 
?????____ ???????. 
?) 1. ?? ???????____ ???????. 2. ?? ???????____ ?????. 3. ?? 
???????____ ???????? 4. ? ???????____ ?????. 5. ??? ???????____ 
??????????. 6. ?? ???????____ ?????? 7. ???? ???????____ ???????. 
? ???????? ????????: 
 
? ????? .       –  ??? ?? ??? ?????  
                      – ??? ?? ??? ????? 
?? ????? ?.  – ??? ?? ??? ????? 
3. ??????? ? ?????????? ??????????. ??????. 
??????: ?? ? ????? ?. – ??? ?? ????? ??? – ? ?????  ????? ?. 
1. ?? ? ?????. 2. ?? ? ???????. 3. ?? ? ???? ?. 4. ?? ? ???????? ??.       
5. ?? ? ?????? . 6. ?? ? ???? ????. 7. ?? ? ???? ?. 8. ?? ? ????? ??. 9. ?? ? 
?????? ?. 10. ?? ? ???????? ??. 11. ?? ? ?????? ?. 12. ?? ? ????? ?. 
4. ????????? ???????? ????????? ??????????????? ? ???????. 
?) 1. ? ?????  _____________ (????? ?). 2. ?? ???? ??? 
_____________  (??? ???). 3. ?? ???????? ?? _____________ 
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(?????? ?). 4. ?? ?? ?? ??????? ? _______________ (???? ???). 5. ?? 
????? ?? ______________ (?????)? 6. ?????? ? ??????? ? _____________ 
(???? ). 7. ?????????? ??? ???????? ? _______________ (???????? ??). 
8. ????? ?????? ? _______________ (??? ???). 9. ?? ?? ? ?????  
???? ??? _______________ (?????? ?).  
?) ?? ? ??? ?????????? ?????? ????????? . ??? ?????? ?? ?????? ? 
____________________________________________________________  
(??? ???? ???? , ??????? ???, ??? ???, ??? ??, ?????? ??). ??????  ???? . 
?????????? ??? ???????? ? ________________ (??????? ???). ?????? ?? 
???? ??? _______________ (??? ???). ??? ??????? ? ______________ 
(???? ???). ????  ???? ?? ????? ? _______________ (???? ?). 
5. ???????? ???????????. 
?) 1. _____ ????? ? ?????. 2. _____ ?????  ?????? . 3. _____ 
????? ?? ????? ?? 4. _____ ????? ? ????????? ??. 5. _____ ????? ? ???? ?. 
6. _____ ?????  ???? ???. 7. _____ ????? ?? ?????? ?? 8. _____ ????? ? 
???????. 9. ??? ____ ????? ??? 10. _____ ?????  ??? (?????? ). 
?) 1. _____ ???????? ? ?????? ?. 2. _____ ????? ???. 3. _____ ?????  
?????? . 4. _____ ???????? ??????? 5. _____ ??????? ??? ???? 6. ____ 
?????????? 7. _____ ????? ? ???????. 8. ??? _____ ????? ??? 9. ??? 
_____ ??????? ????? 10. _____ ???? ??? ???????? ??. 
6. ???????. 
???????? ? 1 
 
 
    ??? ??????? ? ? 1 (??? ?? ???? ). ????  
???? ???? ??????  ??? ?. ???? ????? ?? ?? 
?????? ?? ? ???? ??? ? ??? ? ??? ?. ??? ? 
????? ? ???????.  
– ? ??? ??? ??? ????  ???? ?????  
– ????  ???? ???? ??? ? ????? ?. 
– ? ??? ????? ? ????  ???? ????? 
– ?? ????? ? ?????? . 
– ?? ?? ?????? ?? ??? ? ????? ?? 
– ???, ???? ???? ??? ??? ???. 
– ? ??? ?? ??? ?????? ? 






? ?????????:                   ????? ? (?/?) 
?              ?????           ??    ??? ?? 
??            ??? ???  ??  ??? ??? 
??/ ???? ??? ??  ???   ??? ?? 
 
?????(??)!      
 
? ???????? ????????: ??????      ?? ???, ????, ??? ????, ??? ??, 






?? ??? ?? ??? ???????. ???? ?? ???? ???. ??? ???? ?? ?? ?????. 
7. ???????. 
??????  ?? ??. ??? ?? ??? ???? ?? ???? – 
?? ??? ? ?????  ????? ?. 
??????  ????. ??? ?? ??? ???? ????? – ???? 
? ??????? ??.  
??????  ??? ??. ??? ?? ??? ???? ??? ????? – 
??? ???? ? ????? . 
?????? ?? ??????? ????? – ? ??????? ?? 
?????. 
?????? ?? ????? ??? – ?? ????? ? ????. 
?????? ?? ?????? ??????? – ? ????? 
??????? ???????. 
?????? ?? ??????? ??? – ? ???????  ??? ??. 
 
 
8. ???????? ?? ???????.  
??????: – ??? ?? ??? ???? ?????? ? (??????? ?) 
– ??????  ?? ??????? ?. 
1. ??? ?? ??? ???? ??? ????? (?? ?????, ??????? ?, ????? ?) 
2. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? (??????? ???) 
3. ??? ?? ??? ???? ?????? ? (????? ? ??????) 
4. ??? ?? ??? ???? ?? ???? (??? ???????, ???? ??? ??? ??, ????? ? 
????? ?) 
5. ??? ?? ?? ??? ??? ????? (??????? ???, ???? ???, ????? ?) 
6. ??? ??? ??? ?????????? ???? (???????? ? ???? ) 
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7. ??? ?? ??? ???? ??? ????? (???????? ? ?????? ?, ????? ? 
???????? ??, ???? ??? ??? ???) 
8. ??? ?????? ?? ??? ??? ?????? ? (????? ? ?????? ?, ???????? ? 
?????? ?, ??????? ? ???? ). 
9. ??? ?? ??? ???? ???? (?????? ? ??? ???? ???? ) 
10. ??? ??? ??? ??? ?????? ? (????? ? ???????? ??, ????? ? ?????? ) 
9. ???????????? ???????. 
1. – _____________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ?? ????? ???. 
2. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ?? ???? ??? ??? ???. 
3. – _____________________________________________________ ? 
– ??? ???? ?????  ????? ?. 
4. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ???? ???? ???. 
5. – _____________________________________________________ ? 
– ???? ? ??????? ??. 
6. – _____________________________________________________ ? 
– ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ??. 
7. – _____________________________________________________ ? 
– ???? ???? ????? ???. 
8. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ?? ??? ?? ???????. 




??????? ? ???? ? 
???? ?? ? ??? ? 







1. ?? ????? ? ??? ???.     – ??? ?? ????? ?? 
2. ?????????? ??? ????? ? ???? ??.   – ??? ????? ? ?????????? ???? 
3. ?? ??? ?? ?????? ? ??? ?????.   – ??? ?? ??? ??? ?????? ?? 
4. ?????  ??????? ??? ?? ??-??? ???.   – ??? ?????  ??? ?? ??-??? ???? 
5. ???? ??????? ??? ???????.   – ??? ???? ??????? ???? 
6. ?? ?? ???? ??? ?????? ?????.   – ??? ???? ??? ?? ??? 
7. ? ????? ???? ?????.    – ??? ?? ??? ???? 




9. ?? ??? ??? ??? ?????.    – ??? ? ?????  
10. ?????  ??? ??? ???? ???.    – ??? ?????  ???? ???? 
11. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ????? ??? 2. ??? ?? ???? ???? 3. ??? ?????? ?? ??????? ?? 
4. ??? ?????????? ??? ???????? ? ???? ? 5. ??? ?? ?? ???? ? ???? ? 6. ??? 
??????? ????? ???? 7. ??? ?????  ??? ?? ?????? ?? 8. ??? ?? 
??????? ????? 9. ??? ?? ??????? ?? ???? ? 10. ??? ?????? ? ???? ??? 
???? ? 
12. ?) ??????? ?????. ??????? ???????. 
 ??? ??? ? ??????? ??. ????? 
????? ??? ??? ? ???? ??. ??????  
???? .  ?????????? ??? ???????? ? 
????? ?. ?? ???????? ? ??? ????? ? 
???? ??. ?????? ?? ?????? ????? 
???? ???, ?????  ???? ??? ??. 
?????? ?? ??????? ? ????? ? 
???????. 
 ?) ??????? ???????. 
13. ???????? ?????? ? ?????????? ?????. 
??????: ?????? ?? ______________ ?????? ? (????? ?). 
               ?????? ?? ??? ?? ?????? ?. 
1. ? ??????? _______________________ ????  (??????? ?).  
2. ?? ??????? _______________________ ??? ? ?? ??? (??? ???????).  
3. ??? ???? ?? _______________________ ??? ??? (???? ???).  
4. ?? ??????? _______________________ ?????? ? (?????).  
5. ?????? ?? _______________________ ??? ???? ????  (?????? ?).  
6. ?? _______________________ ???????  (????? ?).  
7. ?? ?? ? ?????  _______________________ ??? ???? (????? ?).  
8. ?? _______________________ ????? (????? ???).  
9. ?????? ?? _______________________ ??? ???? (??????? ?).  
10. ??????  ?? _______________________ (??????? ???).  
11. ?????? ?? _______________________ (???? ???)?  
12. ?????????? ??? _______________________ ?????? ? (???????? ?).  
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14. ???????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????: 
????? ?, ???? ???, ???????? ?, ?????? ?, ????? ?, ?????, ??????? ???, 
???????? ?, ????? ???, ??? ???, ??????? ?, ????? ?, ??????? ?, 
??? ???????, ???? ???, ?? ?????. 
1. ??????? ? _______________________ ???????? ???????, 
_____________________ ??????, _____________________ ?????? 
? ???????, _______________________ ??????. ? ??? ?? 
_______________________ ???????? 
2. ????? ?? ____________________, ???? ____________________, 
? ??????? _______________________ . 
3. ????????????? ???????? ________________________ ???????, ? 
???????? _______________________ . 
4. ????????????? _____________________ ??????????, ? ???????? 
??????????? ______________________ . 
5. ??????? ?? ?????? _______________________ ????. ???? ???? 
?????? _________________________ ????? ? ?????. ? ????? 
_________________________ ???? ?????. 
6. ?????? ????. ??? ?? ____________________________? ?? 
___________________________ ?????. ????? ????????????? 
___________________________, ? ?? ______________________ . 
7. ??? ????. ?????? ???????. ???????? ______________________ . 
????????????? ???? __________________________ . 
8. – ??? ?? ____________________? – ? ______________________ 
?????. ? ??? – ? __________________________ ?????? ? ??????. 
9. ????? ________________________ ???. 
? ?????????: 
 
???(??), ????? ?????, ???? ? ? ?????? . 
???????(??), ????? ?????, ??? ??? ????. 
???????(??), ????? ?????, ?????? ?. 
15. ?????????? ???????. ??????????. 
?) 
– ??? ??? ????. ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? ??? ?? 
– ??, ????. 




– ???????? ???? ???? ??. 
– ???? ?, ????? ?????, ???? ???????? ?.  
– ???, ???????? ????. ? ??? ??? ? ???? ?. 
– ?????? ?. 
  ?) 
– ????? , ? ???? ???? ???? ??? ???-
?????? ???? ?????? ?? 
– ??, ????. 
– ???, ????? ?????, ???? ?????? ?. 
– ???, ????? ?????. 
– ?????? ?! 
 
 
  ?)  
– ??????? ?, ????? ?????, ??? ? ????? ??? ????? ??.  
– ????? ?????. 
– ??? ???????? ?? ? 2? 
– ??? ????, ??????? ?. 
– ??, ??? ???? ?????. ?? ??? ???????. ??????? ? ?????? ?. 
– ?????? ?. 
  ?) 
– ??????? ? ??? ??? ????, ????? ?????. 
– ???, ??????? ?. 
???? 5 
??????  (????????? ??) 
 ??????? ?  ???? ???  (2 ?????????) 
?  
??   
??/??? 
??  
??   
???   
?????? 




???? ?  
?? ?????  ?? ????  
?? ????  
?? ?????  
?? ???? 
?      - ?/-?(??) 
??      - ???(??) 
??/ ??? - ??(??) 
??      - ??(??) 
??      - ???(??) 
???      - ??/-??(??) 
 ???????(??)! ???? ?!   
???? ???! 
!! ? – ????? ??????? 
????????? ? ?, ?, ?, ?. 
? – ????? ?????? ?????????. 
1. ???????? ? ??????? ????????? ????? ????????. 
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?????|?? ?, ??|?? ?, ????|?? ?. 
2. ????????? ????? ?? ??????. ???????? ??. 
??????: ??????? ??. 
?? ???? ??? ??????? ??. – ??? ?? ???? ???? 
1. ?????. 2. ?????? . 3. ??????? ?? «???? ?». 4. ???? ?. 5. ?????? .      
6. ???????? ??. 7. ????? ?. 8. ?????? ?. 9. ?????? ?. 
3. ?) ????????? ????? ?? ??????.  
??????: ????? , ??????? ?, ??-?????? ???. 
?????  ???????  ??-?????? ???. 
1. ????, ??????? ?, ??-????? ??. 
2. ??, ????? ?, ??-??????? ???. 
3. ?, ??, ??????? ?, ??-??? ???. 
4. ??, ??????? ?, ??-???? ???. 
?) ????????? ??????? ?? ??????. ??????????? ????? ???????, 
???? ?, ?????? ?, ?????? ?, (??)???? ?????, ??? ???, ??? ?????, ????-??? ?. 
??????: ??, ??????? ?, ??-?????? ???, ??-???? ???. 
– ?????? ?, ????? ?????, ?? ??????? ? ??-???? ???? 
– ???, ?? ???????. 
– ? ??-?????? ???? 
– ???????, ?? ???? ?.  
1. ??, ????? ?, ??-???? ???, ??-??? ???. 
2. ????, ????? ?, ??-?????? ???, ??-??? ???. 
3. ??, ??????? ?, ??-??????? ???, ??-????? ??. 
4. ???????, ????? ?, ??-??? ???, ??-????? ???. 
5. ??? ??, ????? ?, ??-????? ???, ??-??? ???. 
4. ???????? ?? ???????.  
?) 1. ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? 2. ?? ??????? ???? ?? ??? ???? 
???? ? 3. ?? ???????? ?? ??????? ???? 4. ?? ???? ???? ??? ???? 5. ?? 
???? ???? ?????? ? 6. ?? ??????? ??????? ?? ???? ????  
?)  1. ??? ???? ??? ?????? ?? (??? ???, ??? ??, ??? ???, ??? ??, ?????? ?)? 
2. ??? ?? ???? ???? (?????, ?????? ?, ?????? ?, ??? ????)?    3. ??? ????? ? 
??? (???? ?, ?????? ?, ?????? , ???????)? 4. ??? ?? ?????? ?? (??? ???, 
??????? ???, ?????? ???? ???? )? 5. ??? ?????? ? ??? ???? (?????? ??, ??? ??, 
??? ???? ???? )? 6. ??? ?? ??? ??? (???????, ???????? ??, ???? ?, ?????? ?, 




5. ??????? ???????????. ??????? ??????? ?? ??????. 
??????: ?????? ? ????? ?. – 1. ??? ????? ??  
                                                   2. ??? ??? ??? ?????? ?? 
      1. ? ????? ??????. 2. ?????????? ??? ???????? ? ???? . 3. ????  ????? ???.  
4. ???? ??????? ?. 5. ?????? ? ??????? ? ???? ???. 6. ??? ? ???? ??? ???? ??. 
7. ?? ?? ?? ??????. 8. ???? ???????  ??? ?. 9. ?????  ??????? ????? ???? ???. 
10. ??? ???? ???? ??? ?????? ?. 11. ?? ??????? ?? ???? ?????. 12. ? ??????. 
6. ??????? ??????? ? ???????????? ??????. 
 1. ? ?????  ??????? . 2. ???? ???? ??? ??? ???. 3. ???? ??????? ? ???????. 4. 
?? ????? ??? ??? ???. 5. ?? ????? ?????. 6. ???? ?? ?? ??????. 7. ??? ???? 
?????? . 8. ? ??????? ?????. 
 
? ?????????: ?????? ? ?????  – ?????? ?? ?????  
???? ?????  – ?????? ?????  
??? ?? ?????  – ??? ?? ?????  
???? ? ?????  – ???? ? ?????  
 
? ???????? ????????: 
?? ? ????. ??? ?????  ???????  ??????? ?????  ? ??????. 
??? ?????  ???? ?? ???? ? ?????  ?? ??????. 
 
?? ? ???? ?? ? 1. ??? ?? ??????? ???? ?? ??????? ??? ? ???? ?? ? 1.   
???? / ???? ??? ??? ???? ???? 
?????  ?????  ? ??? ???? 
?? ?? ????? ? ? ??? ?? 
???? ? ?????  ?? ??? ?? 
             !! ? / ?? + …? 
? ?????????: 
 
????         ???? 
? ?????   ?? ????? 
?? ??????           ?? ?????? 
       ?? / ???? ?????  ???? ?????  
7. ??????? ?????. ??????? ?? ??????? ????????????? ????????? 
? ????????????????. 
         [?]       [?] 
????? ? ???? ?.  ? ????? ? ??? ??.      ??????  ?? ??? ??.  
????? ? ?????? ?.  ??????? ?? ???? ? ???? ?. ???? ? ?? ??????. 
???? ? ? ??? ??.  ??? ? ????? ? ? ??? ??.     ??? ?? ?? ??????. 
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8. ??????? ??????? ? ?????????? ??????. 
 1. ??? ?? ?????  ?? ??????. 2. ??? ?? ?????  ?? ??????. 3. ???? ? ?????  ? 
??????? ?. 4. ?????? ?? ?????  ? ???? ??. 5. ???? ??????? ?? ???? ? ???? ?. 6. ???? 
?????? ????? ? ??? ???. 7. ?????????? ??? ??? ?? ?? ??????. 8. ??? ? ????? ? ? 
??? ??. 9. ??? ? ??????? ??????? ??? ? ???????? ?. 10. ? ???? ?? ? ?????.      
11. ??? ? ????? ? ? ??? ????. 12. ?? ?? ??????? ? ? ??? ??.  
9. ???????? ?? ???????. 
 ?) 1. ??? ? ?????? ????? ? ??? ???? 2. ?? ?? ????? ? ??????????? ??      
3. ??? ? ??????? ????? ??? ? ??????? ?? 4. ?????? ?? ??????? ??? ? 
????????? ?? 5. ??? ? ??? ? ?????  ?? ??? ??? 6. ??? ?? ?????  ?? ??????         
7. ?????  ?????  ?? ????? ?? 8. ?? ?????? ? ??? ??????   
?)  1. ??? ?????  ???? _____________ (?????)? 2. ??? ?????  ???? ? 
_____________ (??? ??)? 3. ??? ????? ??? ??? ???? _____________ (??? ?)? 
4. ??? ?????? ??? ???? _____________ (??????????? )? 5. ??? ????? ??????  
_____________ (????)? 6. ??? ?????  ?????? ____________ (?????)? 7. ??? 
????? ? ??? ? ____________ (????)? 8. ??? ????? ????? ?????? ____________ 
(???? ???)? 9. ??? ???? ???? ??? _____________ (????? )? 10. ??? ?? 
??????? ?? ?????? ?? _____________ (??????? )? 11. ??? ???? ????? ???? 
____________ (?????? )? 12. ??? ?????  ??? ???????  ___________ (????? )? 
10. ????????? ?????. 
 ??????:  ?? ? ????. ??? ?? ?????  … . 
   ?? ? ????. ??? ?? ?????  ?? ??????. 
 1. ?? ? ??? ??. ???? ? ?????  _______________ . 2. ?? ? ??? ????. ????  
?????  ________________ . 3. ??? ??????? ?. ???? ???? ????? ??? 
___________________ . 4. ??? ????????? ?. ?? ??????? ??? 
________________ . 5. ??? ??? ?. ?????? ______________ . 6. ??? ?????  
??????. ?????????? ??? ??? ?? _______________ . 7. ??? ??? ?????? ?. ? 
??????? ??? ?? ?????? ________________ . 8. ??? ????. ??????? ? ?????  
________________ . 9. ??? ??????????? . ? ???? ? __________________ . 
10. ?? ? ?????. ?????? ?? ?????  _______________ . 11. ??? ??????? . ? 
??????? ???????? ?? _________________ . 
11. ???????. 
1. ??????  ???? . ?? ?? ?? ??????, ?????? ?, ?????? ?. ?? ?????? ? ??? ???? 
???? .  
2. – ??? ?? ?????? ??? – ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 




4. – ?? ????? ???? ?? ? ?? ?????? – ? ????? ??. – ???? ???? ??? ? 
????? ???? – ???, ?? ?? ????. ??? ?? ?? ????? – ?? ?? ???? ? 
??????????? ? ?? ?????????? ?????? ????????? ?. 
5. ??? ??? ????????? . ? ???? ? ???. ???? ??????? ??? ? ??????? ??? ?? 
?????????? ?????? ????????? ?. 
6. ???? ??????? ??????? ?? ????. ???? ???? ? ??????? ???. 
7. – ??? ?? ?? ?????? – ? ???? ? ???????. 
? ????????: 
???? ???, ??????? ??? ???? ? ?????? ? 
???? ???? ???? 
?????, ???, ? ???? ?, ? ???? ?? ? 1,  
? ??????????? ?, ?? ??? ???, ?? 
?????????? ?????? ????????? ? 
??????, ?????? , 
?????? ?, ????? , 
???? ??? 
??? ???? ???? , 
??? ??, ??????, 
??????? ??? 
12. ???????? ?????? ????? ??????? ???? ???, ??????? ???, ???? ?, 
?????? ?. 
1. ?? _____________  ???? ?? 2. ??? ?? _____________  ? 3. ??? ???? 
????? ??? ?? ? _________________  ? – ?? __________________  . – ??? ?? 
______________ ? – ?? ______________  ? ???????? ?. 4. ? _____________  
??? ???? ???? . 5. ??? _______________ ???? ????? 6. ?? ______________  
??????. 7. ??? ???? ? _________________  . 8. ???? _____________  ??? ???? 
???? . 9. ?????? ?? ______________  ???????. 10. ? ??????? , ? ??? ??????? 
_____________ . 11. ??? ?? _____________  ? – ? _____________  ?????? . 
12. ????? ??????? ???? ? _______________  ? 13. ?? _____________  ? ???? ?? 
? 5? – ???, ? _____________  ? ???? ?? ? 3. 14. ?????? ?? _____________  
? ????????? ?. 
13. ???????? ?????? ????? ?????? ???????????. 
??????:  ?? ? ??? ???? ???? ? . _____ ?????? ? ??? ???. 
?? ? ??? ???? ???? ? . ?? ?????? ? ??? ???.  
1. ??? ??? ?????????? ???. ______ ???????? ? ???? . 
2. ??? ???? ???????. ______ ????? ???? – ???, ______ ?? ????. 
3. ??? ?????  ?????? ?. ______ ??? ?? ???????. 
4. ??? ??????? ??. ??? ?????  ?????? ??. ______ ???? ? ??????? ???. 
5. ?? ? ??? ???????. ______ ?????  ?? ??? ??.  
6. ?? ? ??? ? ??? ??. ______ ?????  ? ??????. 
7. ?? ? ??? ??? ?. ______ ?????  ?? ???? ?. 
8. ?? ? ?? ????? ?. ______ ?????  ?? ?? ???. 
50    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
9. ?? ? ?? ????. ______ ?????  ? ??? ????. 
10. ?? ? ??? ? ?????? ?. ______ ??????? ???????  ??-??? ???. 
11. ?? ? ????? ???????. ______ ??????? ??? ? ??????????? ?.  
12. ??? ???? ????? ????. ______ ?????  ?? ????? ?. 
14. ???????? ?????? ????? ?????????????? ???????????. 
??????:  ?????? ? ???? ??? ??????. ?? ? _____ ?????? ?. 
?????? ? ???? ??? ??????. ?? ? ???? ?????? ?. 
1. ? ?????  ?????? . ?? ? ______ ??????  ? ______ ????? ?. 2. ?? ??? ??? 
??????. ?? ? _______ ??? ??. 3. ?????? ???  ??? ?? ?????? ?. ?? ? ______ 
?????? ?, ______ ???? ??? ? ______ ??? ??. 4. ?? ?????? ??. ?? ? ______ 
?????. 5. ???? ????? ??? ?????. ?? ? ______ ??? ??. 6. ????  ??? ?. ?? ? ______ 
???????  ? _______ ??????? . 7. ?? ?? ??? ???? ?. ?? ? _______ ???? ????     
8. ?????? ?? ??? ?? ???????? ??. ?? ? ______ ????? ??? ????? ??. 9. ??? ??? 
????. ??? _______ ??? ?.   
15. ???????????? ???????. 
1. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ??????? ???. 
2. – ___________________________________________________ ? 
     – ?????? ?? ?????  ? ???? ??. 
3. – ___________________________________________________ ? 
– ?????????? ??? ???????? ? ???? ??. 
4. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??????? ? ??? ????. 
5. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ???? ??? ?????? ?????. 
6. – ___________________________________________________ ?  
   – ??? ? ????? ? ? ??? ??. 
7. – ___________________________________________________ ? 
           – ? ?????  ??????? ??. 
8. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ???? ??? ? ????? ?. 
9. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??? ??????? ?? ???. 
10.  – __________________________________________________ ? 




11. – ________________________________________________ ? 
           – ?? ??? ?? ??? ???. 
12. –  ________________________________________________ ? 
            – ???? ??????? ??? ? ???? ?? ? 2. 
? ????????:  
?, ??? ? ?, ?? 
???? ? ??????? ???????? ?????.   
??? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ????. 
???? ????? ?, ? ??????? ??? ??. 
?? ??? ??? ??? ???????, ? ?????  
???? ??? ??? ????.  
?? ????? ? ???? ?? ? ?????? ?????. 
? ?????  ? ???????  ????? ??. 
?? ????? ? ??? ?????, ?? ???? ?????. 
? ????? , ?? ?? ???????  ????? ??. 
? ???????  ???? ???, ?????  ??? ? 
??????? ?. 
??? ????? ? ???????, ?? ?? ??? ? 
????? ? ???????. 
???? ?????  ???? ?, ?????? ? ??? ? 
?????  ???? ?. 
? ???????  ???? ???, ? ?????  ?? 
??????? ?. 
??? ????? ? ???????, ? ???? ???? ?.  
 
???? ?????  ???? ?, ? ???? ?????  
????? ?. 
16. ?????? ???????????, ??????????? ?????? ?????. 
     1. ?????? ? … ?????? ??? ?????  ???. 2. ?????????? ??? ???????? ?, … 
?????? ? ?????? ????? ???? ???. 3. ?????? ? ????? , … ??? ?? ????? . 4. ??? ?? 
… ???? ? ????? ?. 5. ???? … ??????? ??????? ?. 6. ??? ???? ?????  … 
???? ??? ??? ????. 7. ??? ???? ????? , … ??? ???? ????? . 8. ?????? ????? ?, … 
????? ???? ?. 9. ?? ???? ??? ?????? ????? ... ??????? ? ??? ?? ??? ?.  10. ?? 
???? ??? ?????? ?????, ... ?? ??????? ? ??? ?. 
17. ????????? ??????????? ?? ??????. 
??????: ???? ?????  ????? ?, ? ???? … .  
             – ???? ?????  ????? ?, ? ???? ???? ?. 
      1. ?????? ? ?????  ???, ? ??? ?? … . 2. ?????????? ??? ???????? ?, ? 
?????? ??… . 3. ?????  ????? ?????, ? ?????? ? … .  4. ???? ????? , ? ??? ?? … . 
5. ?? ??? ? ??? ??????, ? ???? … . 6. ? ?????  ??????, ? ???? … . 
18. ??????? ???????????. ???????? ????? ?, ????, ?, ??. 
      1. ?????? ?? … ?????????? ??? ????? ??? ???. 2. ??????? ?? … ???? ??? 
?????  ???? ?. 3. ?????? ?? ???? ??? … ??? ??. 4. ??? ? ????? ?????, … ??? 
??????? ?. 5. ? ?????  … ??????? . 6. ???? ????? ?, … ??? ?? ???? ?. 7. ??? 
52    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
?????  ????? ????, … ??? ?????  ??????? . 8. ?????????? ??? ???????? ? 
???? ???, ... ?????? ?? ?????? ????? ???? ???. 9. ? ????? ?????? ? ??? ?????, 
... ???? ?????. 10. ?????  ????? ? ???? ?? ... ??? ???. 12. ?????? ? ??????? ? 
?????, ?? ... ??????? ??????? ? ?????. 
? ???????? ????????: ??????? ? (????) ????? (??? ????, ????, 
??????? ?, ??????? ??) ?? ??????? ???. 
???? ??? (????) ??? ???? (??? ???, ?????? ?, 
??????? ?, ?????? ?) ?? ??? ??. 
 ? ?????? ?? ?????????? ??????. 
?? ??????? ??????? ?? ??????????. 
?? ??????? ?????? ?? ?????. 
? ????????: 
? ?????? ?????????. ? ?????? ????? ?? ??????????. 
? ?????? ?????. ? ?????? ??????? ?? ?????. 
19. ???????. 
????  
?? ??????? ??? ? ??????????? ? ?? ?????????? ?????? 
????????? ?. ??? ??????? ?? ? 15. ?? ? ??? ? ??????? ??. ????? ????? ??? 
??? ? ???? ??. ??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?? ???? ? 
??????? ???: ????? ? ??? ???, ???????? ? ?????? ?, ??? ?? ?????? ?? ? 
???????? ??. ?? ??? ?? ??-??? ??? ??? ?????, ?? ???? ?????. 
?? ???? ????? ? ??-??? ???. ?????  ????? ? ??? ???, ? ?? ?? ????? ? 
??? ?????. ? ??? ? ?????  ??? ?????. 
?????????? ??? ???????? ? ???? , ? ?? ?????? ????? ???? ???. ?? 
??????? ??????? ? ???? . ?????  ?????????? ??? ???????? ? ??? ? 
????? ??? ????? ??. ?????????? ??? ??????? : «??? ??, ????? ?????, 
?????? ?. ??????? ? ??? ? ????? ??? ????? ??». ?????  ??????? ?: «??? 
???? ?????? ?.  ??????? ?, ????? ?????». 
– ? ??? ?? ??? ???? ??? ????? 
– ??? ???? ?? ?? ?????, ?????? ? ??????? ?, ????? ? ? ??? ??. 
?????  ?? ????? ? ????? ? ? ?????? ?, ???? ??? ??? ???, ??? ??? 

















21. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ????? (?????, ?????, ????)? 
 
 







????  6 
?? ?  ???????? ?????? 
 ?? ? ??? ?? ???.  ?????  ?? ? ????  
 ?? ? ??? ?? ???? ?.  ?????  ?? ? ???? ??   
 ?? ? ??? ?? ???????. ?????  ?? ? ???????   
 ?? ? ??? ?? ???? ?. ?????  ?? ? ???? ??  
??? ?? ? ???? ?? 
???????  ? ???? ?? 
????? ?? ? ??????  
???????  ? ??? ?????? 
?????? ? ????? ??? 
???? ??? ? ?????? 
1. ???????. 
?????  ?? ? ?????? – ?? ? ???????  ?????. 
?????  ?? ? ??? ????? – ?? ? ?????? ??? ????. 
?????  ?? ? ??????? ??? – ?? ? ??? ?? ??????? ??. 
?????  ?? ? ??????? ??? – ?? ? ???? ??? ??????? ??. 
??? ????? ??????? ? – ???, ??? ????? ??? ??????. 
??? ? ??? ???? ???? ???? – ??, ???? ??? ???? ???? ???. 
??? ? ??????? ??????? – ??, ??? ??????? ??????. 
??? ? ???? ? ??? ??? – ??, ??? ? ???? ? ??? ??. 
????? ?? ?????? ????? – ???, ????? ?? ????? ??? ????. 
?? ? ????? ?? ??? ???? – ??, ?? ? ????? ?? ??? ???. 
??? ? ??????? ?? ??? ??? – ???, ??? ? ??????? ?? ???? ??. 





? ???????? ????????: 
????? ? ????? ? ????? ? ????? ? 
??? ?? ??? 
???????  ???? 
????? ?? ???? 
??? ?? ???? 
??? ?? ???? ? 
???????  ????? ??? 
????? ?? ?????? ? 
??? ?? ??? ?? 
??? ?? ??????? 
???????  ??? ??? 
????? ?? ??? ? 
??? ?? ??????? 
??? ?? ??? ????  
???????  ??? ? 
????? ?? ??? ??? 
??? ?? ?????? ? 
-?? / -?? / -?? -?? / -?? -?? / -?? -?? / -?? 
? ?????????: 









































2. ???????? ?????? ????? ?????????????? ? ?????????? ?????. 
1. ??? ?? (-??, -??, -??): ______________  ??????? , _____________  ??? ??, 
_____________  ???? ??, _____________  ?? ???. 
2. ???? ?? (-??, -??, -??): _____________  ?????? ?, _____________  ??? ??, 
_____________  ???????, _____________  ?????. 
3. ?????? (-??, -??, -??): _____________  ????, _____________  ??? ??, 
_____________  ???????, _____________  ??? ?. 
4. ????? ??? (-??, -??, -??): _______________  ????, ______________  ?? ??, 
______________  ????? ?, _______________  ??? ????. 
5. ???? ??? (-??, -??, -??): _______________  ?????, _____________  ?????, 
______________  ??????? ??, ______________  ??????? ??. 
6. ???????  (-?? , -?? , -?? ): ______________  ?????, ______________  ???????, 
______________  ?????? ?, ______________  ???????. 
7. ??? ?????? (-??, -??, -??): _____________ ??? ??, _____________ ??? ??, 
_____________  ???????? ??, _____________  ???. 
56    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
8. ????? ?? (-??, -??, -??): _____________  ????? ?, _____________  ??????? , 
_____________  ??? ?, _____________  ??? ??. 
9. ??????? ??? (-??, -??, -??): _____________  ?????, ______________ 
?????? ?, _______________ ??????? ??, _________________ ???????. 
10. ????? ??? (-??, -??, -??): _____________  ??????? , ____________ 
??? ????, _______________ ??????? ?, ________________ ?????. 
11. ??? ?? (-??, -??): _____________  ??????? ?, _____________  ???? , 
_____________  ??????. 
12.  ??????  (-??, -??): _______________  ???? , _______________  





3. ? ?????? ??????????????? ????????? ?????????????? ? 
????????? ?? ? ?????????? ?????. 
?) _______________ ???????? , _______________ ???? , _______________ 
?????????? ???, ________________ ?????? ?, ________________ ?????, 
_______________ ????, _______________ ????, _______________ ?????? , 
_______________ ????? ????, __________________ ??????? ??. 
?) _____________ ????? ?, _____________ ?????? ?, _____________ ?????, 
_____________  ?? ???, _____________ ??? ??, _____________ ????? ?, 
_____________ ?????? ?, _____________ ??????, ____________ ??? ????. 
?) _______________ ???????, _______________ ???? ??, _______________ 
???????? ??, _______________ ??? ????, _______________ ??? ???, 
_______________ ???? ??, ________________ ?????, _______________ 
???????, _______________ ??????? ??. 
?) _______________ ?????, _______________ ?? ???, _______________ 
??????????, _______________ ????? ?, ________________ ??????, 
_____________ ?????? ??, _______________ ??? ??, _____________ ???? ??. 
?) _____________ ???? ???, _____________ ???????, _____________ 
????????? ??, _______________ ???????? ?, _______________ ??? ???, 
_______________ ???????, _______________ ??? ????. 
4. ???????????? ???????. 
1. _____________________________________________________ ? 
–  ??? ???? ?? ????? ?. 
? ?????????: ??? ??, ??????, ??? ??, ???? ???, ??? ??, 




2. _____________________________________________________ ? 
– ?????? ? ??????? ? ???? ?? ? ???? ?????. 
3. _____________________________________________________ ? 
– ?? ??????? ??? ????. 
4. _____________________________________________________ ? 
– ?? ? ???? ??? ?. 
5. _____________________________________________________ ? 
     – ??????? ?? ???? ? ???? ?. 
6. _____________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ???????. 
7. _____________________________________________________ ? 
– ??? ? ??????? ?? ???? ???. 
8. _____________________________________________________ ? 
– ?? ? ??? ??? ???? . 
9. _____________________________________________________ ? 
– ?? ???????? ? ???? ?? ???? . 
10. __________________________________________________ ? 
– ???? ?????? ? ??? ???? ???? . 
11. __________________________________________________ ? 
– ??? ?????  ?? ??? ?. 
12. __________________________________________________ ? 
– ???? ? ?????  ?? ??????. 
? ???????? ??????? ? ??????????????: 
???????? ??????  ????? ?? 
????? ? ????? ? ????? ? ????? ? + ???. ???? + ??????  
?? ? ????? ?? ?????? ?. 
?? ? ????? ?? ?????? ???. 
?? ? ????? ?? ?????? ??. 
?? ? ??????? ??? ??????? . 
?? ? ??? ???? ??? ??. 
? ????  ??? ???? ???? . 
??? ????? ??????? ??? ???. 
?? ??????? ????? ?. 
??? ??????? ??? ??. 
??? ??????? ??????? ?. 
?? ??????? ?? ??????? ?????. 
?? ???????  ??? ???. 
? ??????? ??-??? ???. 
??? ??????? ??? ??.  
5. ?????? ????? ?????? ?????????????? ? ?????????? ????? ??? 
???????. 
??????: ?? ... ?????? ?. ?? ... ????? ?. (????? ??, ???????) 
58    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
        ?? ????? ?? ?????? ?. ?? ??????? ????? ?. 
1. ?? ??? ... ???????  ??-??? ???. ?? ??????? ??????? ? ... . ?? ... 
?????? ?. (?????? /???? ?) 
2. ?? ?? ???????  ... . ? ??? ... ??? ??. (??? ??/??? ?) 
3. ? ?????  ... ??????? . ?????  ??? ?? ?? ??? ... . (??????? ???/??????? ??) 
4. ?? ??????? ? ... . ???? ?????  ... . (???? ??????/???? ?????)  
5. ????? ? ... ????? ??. ????? ?? ... ????? ?. (????? ???/????? ??) 
6. ?? ? ?? ??? ... ????? ?. ? ????? ... . (??? ????/??? ???) 
7. ? ????  ... ???? . ?? ???????? ????? ... . (?????? ????/??-?????? ???) 
8. ???? ??????? ? ??????? ... . ???  ??? ? ??????? ??, ??? ??????? ... . 
(??? ???/??? ??). 
? ???????? ????????: – ????? ? ?? (????? ???)? 
– ?? ????? . /? (????? ??) ?? ????? ).  
????  ????? ??  
?????  (????? ??) ?? ??????? ???: -? / -? 
??? ? (????? ???) ?? ?? ???? 
??? ?? ? ??? (????? ???) ?? ?????  ??: -? / -? 
? ?????????: ?? ????? ??, ?? ????????? , ? ?????? ?? 
6. ???????. 
 ??????  – ?? ?????? , ??????? – ?? ???????, ?????? ? – ?? ?????? ?, 
??? ? – ?? ??? ??, ?????  – ?? ????? , ?????  – ?? ????? ?, ????? ?? – ?? 
????? ??, ??? ???? – ?? ??? ?????, ????  –  ?? ???? ?, ????? ? – ?? ????? ?, 
?? ?? – ?? ?? ??, ?????? – ?? ??????, ??????? – ?? ???????. 
7. ???????? ?? ??????? ?????????. 
1. ????? ? ????? ?? ????? ? (?????? ) 
2. ????? ? ????? ??? ???? (?????? ?) 
3. ????? ? ????? ?? ???? (?? ????) 
4. ????? ? ????? ??? ?????  ? ???? ? 
(??? ??) 
5. ????? ? ?? ????? ??? (????? ) 
6. ????? ? ??????? ??? ? (???? ???) 
7. ????? ? ?? ????? ???? (??? ?) 
8. ????? ? ????? ??? ??? ??? 
(?????? ??) 
8. ????????? ????????????. 
 ??????: ??? ? – ??????? – ??? ?. 
   – ??? ?, ????? ? ?? ????? ???? ?? ???????  
    – ???, ? ????? ??? ?? ?? ???????, ? ?? ??? ??. 
??? ??? – ??? ???? – ???? ??. 
????????  – ????  – ?????? ??. 
????  – ???????? ? – ????? . 
????? ? – ?? ??? – ????????? . 
??? – ????? ?? – ?? ????. 
??????  – ?? ?? – ?????? ?. 
?????  – ????  – ?????????? . 
??? ?? – ?????? ?? – ??? ????. 
9. ?????? ???????? 1) ??????, 2) ????, 3) ????? 4) ???? 5) ?????  



















10. ??????? ?????.  
????  
??? ??????? ?? ? 19. ?? ? ??? ? 
??????? ??. ??? ????? ??? ??? ? ???? ??. 
??? ? ??????? ?? ???????  ? ???? ???. ????? 
?????  ?????? ??. ?? ? ???? ?? ? 2. ?? ? ???? 
???? ??.  
?? ?????? ? ??? ???? ???? . ??? ????? . 
??? ??? ???? ?? ????. ??, ??? ? ?, ????? ?? 
?? ????? ??. ?? ??? ?? ?????  ???? ??? ?: 
???? ?, ?????? ? ? ??? ???-???? ???? ?????? ?.  
60    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
???? ? ?????  ??? ??. ???? ????? ??? ?? ????? . ??? ?????  ?? ???? ???, ?? 
?????? ? ? ?? ??? ??.  
??? ?? ?????  ????. ?? ????? ?? ?? ????? ??.  
????? ? ?????  ??? ?? ?????? ???. ???? ????? ??? ?? ???? ?. ?? ?? ???? ?, 
??? ?? ????? . ? ????? ????. ???? ??????? ?, ??? ?? ?????  ??? ?. 
??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?? ??? ??, ????? ? ? ???????  
??-??? ???. ?????????? ??? ????? ?????, ? ?? ??????? ?. ?????? ? ??????? ? 
????? . 
– ??? ??? 
– ? ?????? ?. 
– ????? ? ?? ????? ???? 
– ? ????? ?? ?? ????? ??. 
– ? ??? ?? ?? 
– ?? ? ??? ? ??? ?? ?????? ???. 
– ??? ???? ??????  ??? ???? 
– ???? ???? ???. 
– ??? ???? ???? ???? 
– ???? ???? ??? ?????? ?????. 
?? ???? ???, ??? ??????? ? ????? . ?????????? ??? ??????? , ??? ?? 
??????? ? ???? ?????. ?????  ???????  ?. ?????? ?? ?????? ????? ???? ???.  
?????  ?? ????? ? ??? ?? ?????, ??? ?? ?????????  ?????? ? ? ??? ?? 
???????? ??. ?????????? ??? ??????? , ??? ?? ??????? ??? ???????. 
11. ????????? ???????????. 
1. ??? ??? ? ??????? ??. ??? ????? ??? ______________________________ . 
2. ??? ? ??????? ?? ______________________________________________ . 
3. ?? ?????? ? _________________________________________________ . 
4. ?????  – ??? _________________ . ?? ????? ?? ?? __________________ . 
5. ??????  ???? . ?? _______________________ . ?????  ?? ____________ 
___________________________________ . 
6. ?????????? ??? ??????? , ??? ?? _________________________________ . 
12. ???????? ?? ???????. 
?) 1. ??? ??? 2. ??? ??? ????? ? 3. ????? ? ?? ????? ???? 4. ?? 
????? ???? ?? ? ?? ?????? 5. ??? ?? ??????? ????? 6. ??? ?? ??????  ?? ????    
7. ??? ?? ????? ?? ??-??? ???? 8. ??? ?? ????? ?? ??-?????? ???? 9. ?? 
??????? ??????? ? ??-??? ???? 10. ??? ???? ???????  ??-??? ???? 11. ??? ?? 
???????  ??-??? ???? 12. ??? ?? ??? ??? ??-??? ???? 13. ??? ??? ?? ??-




???????  16. ??? ?? ??? ???? ????? 17. ??? ??? ??? ???? ??? ? ???????        
18. ??? ?? ??? ???? ??? ????? 19. ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? ???????          
20. ??? ????  ????? ???? 21. ??? ? ???? ????? ???? 22. ??? ? ??????? ????? ??? 
?? ? ?? ????? 23. ??? ????? ??? (?? ????) ??? ? ???????  24. ??? ? ???? ?? 
????? ??? ?? ? ?? ????? 25. ??? ????? ??? (?? ????) ??? ? ???? ???  
?) 1. ?????  ??? ? ??????? ??? 2. ?????  ?????? ??? ????? ? 3. ?????  ??? ?? 
??? ????? ? 4. ?????  ??? ??? ??? 5. ?????  ??? ?? ??? 6. ?????  ??? ??? ???   
7. ?????  ??? ????? 8. ??? ??? ????? ? 9. ??? ??????  ??? ??? ?????? ??? 10. 
??? ??? ??? ??? ?????????? ???? 11. ??? ?? ??????? ????? 12. ??? 
??????? ??? ??? ? ???????  13. ????? ? ????? ??? ??? ? ???????  14. ?????? ?? 
??????? ??????? ? ??-??? ???? 15. ??? ???? ???????? ?? 16. ??? ?????? ?? 
??? ??? 17. ?????  ????? ????? ? ?????? ??? 18. ?????  ???????? ?? ?? 
??? ???? 19. ??? ??? ? ?????  ????  
13. ??????? ?????. 
??? ? 
??? ??? ???. ?? ? ?????? ?????? ?. ??? ???? ?? ???? . ??? ??????? ? ? 
45. ?? ? ??? ? ??????? ?. ??? ? ??????? ? ???????  ? ??????. ??? ????? ? ? 
???? ?????? – ??? ?, ??? ? ? ??? ???? ??? ????.  
??????  ??? ??. ? ? ??? ???? ??? ?. 
 
??? ???? ??? ????. ???? ????????? , ?? 
???? ??? ? ??????. ? ??? ?? ????? ??? ????? ??. 
?? ?????? ?????  ???? ??? ?? ???? ?, ??? ???-
?????? ???? ?????? ?, ?????? ?, ???? ??? ? 
?????? ??? ??. ?????? ? ? ???? ??? ?? ??????, 
?????  ?????  ??? ?? ?????. ? ?????  ??? ????? 
? ???? ??. 
??? ?? ?????  ??? ???? ??? ???? ??? ???. ?? ????? ? ??????? ??? 
???????? . 
?????  ?? ??????? ?: ???? ??? ??? ???, ???? ??? ??????? ??? ?????, 
????? ? ????? ? ??? ?????? ?. 











15. ??????? ???????. 















??????   (?????? ??? ???? ?) 
 ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
?, ??, ?? ?????  ?????  ????? ?? ???????  ???? ?? 
?, ??, ???? ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
??, ??, ???? ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
??? ?? ?? ? ??(?)?  ??? ?? ??? ???  ??? ???? ??? ????  ??? ???? ?? ? ???? 
??????   (??? ???? ???? ?) 
? ??? ? ?????? ??????. 
?? ??? ??? ???????? 
?? ??? ?? ????????. 
??? ??? ?? ????????. 
??? ?? ??? ??? ??????? 
??? ?? ??? ??? ??????? 
?? ??? ?? ??????????. 
?? ??? ??? ???????? 
??? ??? ?? ??????. 
 
??? ??(?) ??? ?? ??????? 
??? ??? ??? ?? ??????? 
1. ????????? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ????????. 




??? ???, ?????, ???? ?, ??????? ?, ???? ???, ????? ?????, ??????? ?, ????? ?, 
????? ?, ??? ???????, ???? ???, ?? ?????, ????? ?, ??????? ???, ?????? ?, 
???????? ?, ???????? ?, ???? ???, ??????? ?, ??????? ?, ????? ???, ?????? ?. 
2. ??????? ??????? ? ?????????. 
?) ??????: –?? ?????  ????? ?? ????? ?? 
– ??, ? ?????  ????? ?? ????? ?. 
1. ?????  ?????  ????? ?? ?????? 2. ?????? ??? ????? ? ?????? ? 3. ?? 
????? ? ????? ?? ?????? 4. ?????? ?? ????? ? ????? ?? ?????? ?? 5. ??? ???? 
?????  ?????? ???????  6. ?????????? ??? ????????  ????? ?? ??? ?? ???? ? 7. 
?? ?????  ??????  8. ????? ?????? ? ????? ? ??????  9. ?? ???????? ??????  10. 
?????  ???????  ?????? ?????? 11. ?? ?? ??????? ? ?????? ??? ????? 12. ??? 
?????  ???? ?? ?????? ??? ???? 
?) ??????: – ?? ??? ??? ????? ? ????? ?? ????? ?? 
– ??, ? ??? ? ????? ? ????? ?? ????? ?. 
1. ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? 2. ??? ?????????? ??? ????? ???????? ? 
??? ?? ???? ? 3. ?? ??? ??? ??? ???????? 4. ?? ??? ?? ???? ???? 5. ?????? ?? 
??? ?? ????? ? ??? ????? 6. ?? ?? ??? ?? ??????? ?? 7. ????? ??? ?? ??? ??? 
??????? ???? 8. ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ? ??????? ??? 
3. ??????? ???????.  
??????: – ? ? ??? ?? ?? ? ??????. – ??? ?? ?? ? ?? ? ? ????  
1. ??? ???? ?? ??????? ?. 2. ?? ????? ? ????? ?. 3. ????? ?? ?? ??? ? 
???? ?? ??? ??. 4. ??? ??? ??? ???? ??? ?????  ??? ?? ????? ? ???????. 5. ? 
??????? ??. 6. ????? ?? ???? ??????? ? ?????. 7. ?????? ?????  ????? . 8. 
??? ??? ?????????? ??? ??? ?? ???????? ? ???? ??? ???? . 9. ?? ??? ???? ????? ? 
?????? . 10. ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 11. ?????? ??? ??? ????? ??. 12. ?????? 
???? ??? ?? ? ??? ?? ????? ??? ????? ??. 13. ??? ???? ?? ?? ?? ?????. 14. ?????? 
?? ??? ?? ????  ?????? ?. 15. ??? ??? ???? ? ??? ? ??????? ???.  
4. ???????? ??????? ? ??????? ???????. 
??????: – ?? __________________ ????? ?? ????? ?? (????? ?) 
– ?? ??? ??? ????? ? ????? ?? ????? ?? 
1. ??????  ?????????? ??? _____________________ ??? ?? ????  (???????? ?).  
2. ??? ??? ?? ____________________________________________  (????? ?).  
3. ?? _________________________________________________  (???? ???)?  
4. ??? ??? ?????? ?? _______________________________  ?????? ? (????? ?).  
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5. ?? _____________________________________  (?????? ?) ??? ???? ???? .  
6. ??? ???? ??? _______________________________  (??????? ?) ??????? ??.  
7. ?? ??? ? __________________________________________  (??????? ???).  
8. ??? ??? ?? ____________________________________  (???????? ?) ??????. 
5. ??????? ??????? ? ?????????. 
1. ??? ?? ??? ??? ??????  2. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???? 3. ??? ??? 
???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? 4. ??? ??? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? 5. ??? 
?????? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ????? 6. ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ??? ????? 7. 
??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? 8. ??? ???? ??? ??? ?????? ????? 9. ??? 
?????  ??? ?? ??? ??? ??????? ??? ????? 
6. ???????? ?????? ? ????????? ? ??????? ???????. 
?) ??? ?? ??? ????? ?? ????? ? ?????. ?????  ?????????? ??? ???????? ? 
??? ?? ???? . ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ?????? ?????. ?????????? ??? 
???????  ??? ????? ? ???? ??. ?? ??????? ? ????  ???????. ?????  
?????????? ??? ????? ?????, ? ?? ??????? ?. ?? ???????? ? ???? ?? ???? ???, 
??? ?? ??? ?? ?????? ? ? ???? ??? ?????? ?, ???? ? ???????  ??-??? ???. ??? 















?) ?? ????? ? ??? ?? ?????, ??? ?? ?????? ?, ??????? ? ?? ?????? ?. 
?????  ?????????? ??? ????? ???? ??? ?? ???? , ? ?? ???? ??? ?????? ?????.  
??? ???? ? ??????? , ????? , ??????? ??????? ??, ???? ?? ??? ???. ? ? 


















7. ?? ??????? ???????????? ???????. 
1. ______________________________________________________ ? 
   – ??? ???? ?? ????? ?. 
2. ______________________________________________________ ? 
   – ?????? ? ??????? ? ???? . 
3. ______________________________________________________ ? 
        –  ??? ???? ?? ??? ?? ??????? ???. 
4. ______________________________________________________ ? 
        – ??? ??? ?? ??? ? ??? ? ????? ???. 
5. ______________________________________________________ ? 
        – ?? ???????  ??-??? ???. 
6. ______________________________________________________ ? 
         – ? ????  ??? ?? ??????. 
7. ______________________________________________________ ? 
        – ?? ??? ???? ??? ???????. 
    8.  _____________________________________________________ ? 
        – ?? ??? ?? ???????? ? ???? ?? ???? . 
    9. ______________________________________________________ ? 
    – ? ???? ??. 
8. ?????????? ?? ??????. 
??????: ??? ??? ? ?? ???????  ??-??? ???. 
??????  ? ?????? ? ??????? ??-??? ???. 
? ??? ? ??????? ??????? ? ??-??? ???. 
1. ??? ??? ? ?? ?????  ??-??? ???.  
2. ??? ??? ? ?? ???????  ??-??? ???.  
6. ?????? ?????? ?? ?? 
??????? ???. 
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3. ??? ??? ? ?? ?????  ??-??? ???. 
4. ??? ??? ????? ? ?? ???? ? ??? ???? 
???? .  
5. ??? ??? ??? ?? ????  ???????? ??? 
??????. 
7. ???? ?? ???? ??? ?????? 
??? ????. 
8. ? ??? ?? ???????  ????? 
???????? ??. 
9. ?? ??? ?? ?? ?????. 
9. ???????? ?? ??????? ?? ???. 53. ??? ?????? ????? ?????? ??? ??? 
????? ?????? ??????? 
? ???????? ????????: 
– ??? ?? ??? ? ?? ???? 
– ? ??????? ?. (????? ? ??? ? ??????? ?). 
 




??????   ???  – ?? ????????? ? 
?????? ?? ??? ? ???? ?? 
 ??? ?? ????? ? ????????? ? 
 ??????? ? ??? ? ?? ???? ? 
 
? ?????????:   ???, ?????, ??? ? 
??? ???, ?? ?????, ??? ???? 
10. ???????. 
       [?]     [?]                    [?] 
?)  ??? ? ?????? ??   ????? ? ??? ???  ??? ? ? ??? ?? 
 ??? ? ????????? ?  ????? ? ??? ??  ??? ? ? ???? ? 
 ??? ? ??????? ?   ????? ? ???? ??  ??? ? ? ????? 
?)  – ??? ?? ??? ??????    ?)  – ?? ????? ? ????? ? 
 –  ? ??? ? ????? . ? ???   – ??, ?????. 
 –  ? ? ??? ? ?????.    –  ? ? ?????  
        – ??? ? ?????. 
?)  – ?? ???? ??? ? ? ??????? ?? 
 – ??, ???. ? ??? 
 – ???, ??? ??? ???. 
 – ?? ?? ???? ??, ???? ? ?????  ??? ? ?????? ? ???? ?? 
 – ???, ??? ????.  
11. ????????? ??????? ? ????????? ?) ???? ?) ???? ?? ??????. 





?) ??????: ?? – ???? ?? – ???. 
– ?? ??? ? ???? ??? 
– ??, ???. 
– ? ???? 
– ?? ??? ??? ???. 
?????  – ??? ? – ???.  
?? ?? – ???? – ??? ?.  
???? – ??? ?? – ??.  
??? ? ?????? ?? – ???? ? – ??? ?.  
?? – ??????? – ????. 
?) ??????: ?? – ?????? – ??????. 
– ?? ?????? ? ???????? 
– ???, ? ???? ?? ? ???????, ? ? 
???????. 
?????? – ???? – ??????. 
?????? – ????????? – ???-????.
?????? – ???????? – ???????. 






















? ??????? ???? 
?? ???? ??? 
? ???? ? 
? ?????? ? 
? ??? ???? 
? ?????? ? 
? ????????? ?? 
???????? /????????   ? ???????? /? ????????  
????? ??????? ????? 
????? ?? ?????? ?. 
??? ??? ???????? . 
?????? ?? ??? ? ??????? ?? 
? ??? ? ??????? ? ? ?????? ?.  
? ????????  ?? ?? ????? ? ?????.  
13. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ????????? ??? 2. ??? ???? ??? ?? ??? ??? ? 
?????? ?? 3. ??? ??? ?? ??? ?? ? ??? ???? ??? ????? 4. ??? ??? ?? ??? ??? 
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??????? ? ??????? ???? ?? ???? 5. ??? ??? ?? ??? ?????????? ??? ? ???? ? 
??? ????? 6.  ??? ?? ??? ??? ? ?????? ?? 7. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ??? 
????? 8. ??? ?? ??? ???? ? ????????? ??? 9. ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ? 
?????? ? ??? ????? 10. ??? ??? ? ????? ??? ??? ??? ? ???????? ? 
??? ???????: ???? ??? ??? ???, ????? ? ?????? ?, ??????? ? 
???????? ??, ????? ?, ???? ? ???? , ????? ? ???????, ??????? ???, ???????? ? 
?????? ?, ??????? ?, ??? ??? ????? ??? ????? ??, ???????? ? ???? ???.   
14. ?????????? ?? ???????. ??? ???? ????? ? ???????????? 




? ???????? ????????: – ? ??? ?? ??? ? ? ???? ??? 
   [?]                                       [?] 
– ? ???? ??. (? ???? ?? ? ??? ? ???? ??).
       
???? ??? ???? ? ????  
?????  ??? ? ???? ? ? ???? ?? _ + -?? 
?? ?? ????? ? ???? ?? ? ?????? ?? -?       -?? 
 
? ???????? ????????: ?? ? ????? . ? ??? ? ??????? ? ? ???. 
?? ? ?? ??. ? ??? ? ??????? ? ? ???. 
?? ? ?? ?? ? ????? . ? ??? ? ??? ? ? ?????. 
15. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
 ?) ??????: – ??? ????? ? ? ????? ??? 
      – ??, ??? ????? ? ? ????? ??. 
1. ??? ????? ? ? ??? ??? ? ?? ???  
2. ?? ?????? ? ???? ???   




4. ?????????? ??? ???????? ???? ? ??? ???? 
5. ?? ?? ??? ??????? ? ??? ??? 
6. ?? ??????? ? ? ????? ??? 
7. ?? ? ???????? ????? ? ????? ??? 
8. ??? ???????? ????? ? ?????? ? 
9. ????? ? ?????? ??? ? ??? ??? 
 ?) ??????: ? ??? ?? ???? ???? ??? ??? (?? ??). 
   – ? ??? ?? ???? ???? ??? ??? 
   – ? ???? ?? ??? ?? ? ?? ???. 
1. ? ??? ?? ??????? ? ?????? (??? ??) 
2. ? ??? ?? ?? ?????? (??? ???) 
3. ? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ????? ??? (???? ) 
4. ? ??? ?? ??? ?? ??????? ? ??-??? ???? (????? ) 
5. ? ??? ?? ????? ? ? ??? ??? (???? ? ?????? ?) 
6. ? ??? ?? ??????? (???) 
7. ? ??? ?? ????? ?? ? ?????? ? (????? ) 
8. ? ??? ?? ???? ???? (???????) 
? ???????? ????????: ????? ???  
??????? ? 
???????? ????? 
?? ???????? ?  
?? ??????? ?  
?? ????? ????? 
 
? ???? 
16. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ??????????? ????? ? ???????. 
1. ? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ???????? ?? (????) 
2. ? ??? ??? ? ????? ??? ?? ????????? ? ?????? ? ? ????????? ??? (????? ) 
3. ? ??? ??? ?? ??????  ???????  ?? ??????? ?? (????? ??) 
4. ? ??? ????? ? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ?? (????? ????) 
5. ? ??? ?? ??? ??? ???? ???????? ?????? ?? ????? ?????? (?????) 
17. ?????????? ?? ???????. ??? ?????? (??????, ????? ??????) 
?????? ??????????? ??????? ??????? ?, ??????? ?, ????? ?, 
???????? ?????, ???? ???, ??????? ?, ??????? ???, ????? ???, 
?????? ???, ?????? ?????, ????? ? (? ????) ? ??. 
1) 2) 



















18. ????????? ??????? ?? ??????. 
 ??????:  – ?????? ? ??? ? ?????. (????? , ?? ??) 
   – ? ??? ?? ?????? ??? ? ? ?????  ? ????? ??? 
   – ???, ?? ?  ???. 




   – ??, ? ???. 
1. ?????? ? ??? ? ??? ?? (????, ???????). 
2. ? ?????? ? ? ??? ? ???? ?? (????, ?????? ?). 
3. ? ?????? ? ? ??? ? ??? ?? (?? ?, ????? ). 
4. ?????? ? ??? ? ??????????? ? (??? ???, ??? ??). 
5. ? ??? ???? ? ????? ? ???????? ? (????, ??? ?).   
6. ?? ???? ??? ?? ??? ? ? ???????? -????? (???, ?? ???). 
7. ????? ?? ?? ??? ?? ??? ? ? ??? ?? (????? ? ???? ????, ?????? ??). 
8. ? ???? ????? ????? ?? ? ????? ? (??????? ??, ?? ?). 
19. ???????. 
?? ?? ?????? ? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ?? – ?? ??. 
?? ? ?????? ??? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ???? – ?? ?. 
?? ? ?????? ?? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ??? – ?? ?. 
?? ?? ???? ?????  ???? ?. ?????  ????? – ?? ??. 
?? ? ??? ?? ?????  ???? ?. ?????  ??? ??? – ?? ?. 
?? ? ??????? ?????  ???. ?????  ???????  – ?? ?. 
?? ? ??? ? ?????  ???. ?????  ??? ?? – ?? ?. 
20. ???????? ?? ???????. 
??????: – ?? ??????? ? ?? ?? ?????? 
– ??, ? ???????  ?? ?? ?????. 
1. ?? ????? ? ?? ?? ?????? ? 2. ?? ? ?????? ??? ???? ? ??? ???? ???? ? 3. ?? 
????? ? ?? ? ????? ?? 4. ?? ?? ?????? ? ?????? ? ??? ???? ???? ? 5. ?? ???? 
????? ? ?? ?? ?????? ?? 6. ?? ? ?????? ?? ??? ?? ??? ???????? 7. ?? ? ??? ???? 
??????? ???????  ??-??? ???? 8. ?? ? ???? ? ?????  ?? ??????  
21. ?????? ????? ???????? ??????????? ?? ??, ?? ?, ?? ?, ?? ?.  
??????: _____ ???? ? ?????  ???. – ?? ? ???? ? ?????  ???. 
1. ? ?????  _______ ???? ?. 2. _______ ?????? ??? ?????? ? ??? ???? ???? . 
3. ? ??? ?? ?????  _______ ?????? ?. 4. ?? ???? ?? _______ ?????? ?? 5. ??? 
?????  ______ ???????  6. ?? ??????? ? ______ ?????? 7. ??? ?? ???? 
_______ ??? ????? 8. ?? ????? ? _______ ???????? ?? ????. 9. ??? ?????  
_______ ??? ?? 10. ???? ??? ???? ? _______ ??????? ? 11. ???? ??? ???? ? 
_______ ????? ??? 12. ??????? ?, ????? ?????, _______ ????? ???? 
??????? . 13. ??? ??, ????? ?????, _______?????? ?.  








?????? ????? ?? ???? 
??? ??? ????? ??? ????? 




??? ?? ????? ?? ???? 
??? ??? ????? ??? ???? ? 
??? ?? ????? ?? ???? 
 
? ???????? ????????: ? ?????? (????) ??????? ???, ??? ???, 
?????, ???????, ???, ???, ??? ?, ??? ?... 
? ?????? (??? ??? ????) ????? ?, 
????? ???, ??????? ???, ????? ?... 
22. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ??????????? ????? ? ???????. 
1. ??? ?? ??? ???? (?????).   4. ??? ??? ?? ????? ? (??? ???). 
2. ??? ??? ?? ??? ? ?? ?? (?????).  5. ??? ??? ?? ????? (??????). 
3. ??? ?? ??? ???? (???? ?).   6. ??? ??? ?? ?? ??? (??? ?). 
23. ????????? ??????? ?? ??????. 
??????: ??? ???, ?????? . 
– ?? ??? ??? ??? ???? 
– ?? ???. ? ??? 
– ? ?? ?????? ??? ???. ? ?????? ????? . 
1. ??????, ?????.  
2. ??? ???, ???? ?.  
3. ???, ??? ?.  
4. ???????, ???. 
 
? ???????? ????????: 
 
– ??? (?????) ???? ???? ??? ?? 
– ??, ???? ????. / ??, ??? ???? ???? ??? ?. 
24. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
  ??????: – ??? ???? ???? ?? ?? ?????? 
    – ??, ??? ??? ? ???? ? ? ?? ?????. 
1. ??? ???? ???? ?? ? ???? ?? 2. ??? ???? ???? ?? ? ???? ??? 3. ??? 
???? ???? ?? ? ???? ??? ??????  4. ??? ???? ???? ?? ?? ???? ???? 5. ????? 
???? ???? ??? ??????????? ? 6. ????? ???? ???? ???? ??????? ?? 7. ????? 
???? ???? ?? ? ??? ????? 8. ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ? 9. ????? ???? ???? ?? ? 
??????? ??? 10. ????? ???? ???? ??? ????? ???? ??????? ? 11. ??? ???? ???? 
??? ??? ?? ??????? ? 
? ????????: ? ?????? ??? ???? ???? 
?????? , ?????, ??? ??? ?????? , ?????, ??? ??? 
??? ?? ??? ??? /?? ??? ???? ??? ????? (???) ???? ????? 
????? ?, ???????? ?, ???? ????? ?, ???????? ?, ???? 
??? ?? ??? ??? ??? ????  
??? ?? ??? ??? ??? ???? 





25. ????????? ??????? ?? ??????.  
 ??????: – ?? ??? ??? ??? ???? 
     – ?? ???. ? ??? 
    – ??? ??? ? ???? ???? ??? ???. 
????? ??? ???????: ?????, 
?????, ????, ????, 
??????, ?????. 
26. ????????? ????? ?? ??????. 
?) ??????: ??, ????? ?, ????? ?, ??????. 
                    ?? ??? ?? ????? ? ??????. – ??? ?? ??? ?? ??? ???? 
1. ??? ??, ????? ?, ????? ?, ????? ?. 2. ????, ????? ?, ???? ???, ??? ???. 
3. ?, ????? ?, ????? ?. 4. ???? ????? ???, ????? ?, ??????? ?, ??? ???. 5. ??? 
????, ????? ?, ??????? ???. 6. ??? ???????, ????? ?, ????? ?, ??? ???. 7. ??, 
????? ?, ??????? ???. 
?) ??????: ?, ???? ????, ????? ?, ??????. 
                     ??? ???? ???? ????? ? ??????. 
1. ??, ???? ????, ????? ??? ?? ??????? ???? 2. ?, ???? ????, ????. 3. ??, 
???? ????, ?????? ? ??? ???? ???? ? 4. ??, ???? ????, ???? ??? ? ????? ?? 5. ?, 
???? ????, ???? ? ?????? ?. 6. ??, ???? ????, ???????? ?? 
27. ???????? ?? ???????. 
1. ? ??? ?? ??? ??? ??? ???????? 2. ? ??? ?? ??? ??? ???????? 3. ? ??? 
?? ??? ??? ??????? ?? 4. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ? ??? ??? 5. ? ??? ?? 
??? ??? ??????? ???? 6. ? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? 7. ? ??? ?? 
??? ??? ??????? ? ??? ???? 8. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ? ??? ????? 9. ? ??? 
?? ??? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ??? 10. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ??? ??? 
11. ? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ???? ? 12. ? ??? ?? ??? ??? ????? ???? 13. ? 
??? ?? ??? ??? ????? ? ?????? ? ? ??????? 14. ? ??? ?? ??? ??? ???????? ? 
???? ? 15. ? ??? ?? ??? ??? ???????? ????? ?? ??????? ?? 16. ? ??? ?? 
??? ??? ????? ??? ?? ???????? ?? 
29. ???????? ?? ???????. ???????, ??? ????? ?????? ???? ? ????. 
??? ???????? ?????? ?????, ???? ? ??????? 
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? ???????? ????????: 
???  ????? ? ?????? ?? 
– ?? ????? ? ?? ?? ??? ?? ?????? . 
 – ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ????? ?. 
– ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ???????? ??. 
– ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ?????? ?. 
???: ? ? ?, ? ? ?, ?? ? ?? 
29. ??????? ???????. 
??????: ?? ????? ? ??????? ??? ???? ?. – ??? ?? ???????  
1. ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 2. ???? ???? ??? ??? ???? ??? ???. 3. ?????? 
?? ??????? ? ?? ?? ??? ?? ?????. 4. ?? ?? ??? ?? ???????  ???????. 5. ? ????  
?????? ???? ???? . 6. ?? ??? ?? ?????? ? ??? ???, ??????? ??? ? ??? ??.        
7. ???? ?? ??????? ? ?? ? ?????? ?. 8. ? ?????? ??? ???. 9. ?? ????? 
???????? ????. 10. ?????  ???????? ???? ?? ?????? ? ????? ???? ???.  
30. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ??? ???? (???????  ???????, ???? ??? ?????? ?, ???????? ??). 
2. ??? ?? ??? ??? ????? ? ??? ????? (??????? ??? ?????? , ??? ?? ????? ?). 
3. ??? ?? ?????? ???? ??? (??? ???? ??? ???, ???? ??????, ??? ??, ?????? ?). 
4. ??? ?? ?? ??? ????? ? (??? ?? ???? ???, ???? ??? ???? , ?????? ?). 
5. ??? ?? ?????? ?? (????? ??, ???????? ???, ?????? ???? ???? ). 
6. ??? ?? ??? ??? ?????? ?? (??????? ???, ??? ??, ??? ???? ???? ). 
7. ??? ??? ?? ??? ? ???????  (???????? ??? ??? ???, ?????). 
8. ??? ??? ?? ??? ????? (?????? , ??? ????, ??????? ???). 
9. ??? ?? ??????? ???? ??? (??????? ???? ???? , ??????? ??). 
10. ??? ?? ????? ??? (???? ??? ???, ??? ???? ??? ?). 
31. ???????. 
??? ? ???? ?? 
??? ??? ?????????? ?????? ????????? . ??? ??????? ??? ???????? ??? 
?????? ??. ??? ??? ? ??????? ??. ??? ????? ??? ??? ? ???? ??. 
???? ???? ?? ????????? : ????, ??? ?, ??? ??, ??? ? ?. ? ???????? ??? 
?????? ?. ????? ?????  ????? . ? ????? ?? ?? ????? ??. ? ??????? ????  
???? ???? ? ??????? ???? ??????. ???? ????? ?? ?? ????? ??. ?? ???????  ??-
?????? ???. ??? ? ????? ??? ?? ???? ?. ???? ??????? ???????  ??-?????? ??? ? 
?????? ? ??-?????? ???. ??? ?? ? ??? – ?????? ?? ?? ????? . ???? ?? ???? ? 
?????? ???? ???? , ?? ???? ???????  ??-????? ???.  
??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?????????? ??? ???????? ? 




??? ????? ? ???? ??. ?? ??????? ??????? ? ??? ?? ??? ?. ??? 
?????????? ??? ??????? , ??? ?? ?? ??? ????? ?? ?????? ??. 
??? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? ???: ?? ??? ?? ????? ? ????? ??? 
???????? ??, ????? ? ??? ?? ?????, ???? ? ??????. ? ?????? ??????? ??? ? 
???? ??, ??? ??? ? ??? ??. ?????  ?? ??? ?? ????? ? ??? ??????? ?. ???? 
?? ??? ??? ?? ????? ? ????? ? ? ?????? ?, ? ??? ? ??? ?? ????? ???. ??? 
????? ?? ?? ??? ???????. ????? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ? ??? 
??? ?. 
? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ???? ??.  
32. ????????? ???????????. 
1. ??? ??? ?????????? ?????? ________________________________ . ??? 
??????? ??? __________________________________________________ . 
2. ??? ??? ? __________________________ . ??? ????? ??? ______________ 
____________________________________________________________ . 
3. ???? ???? ?? __________________________________________________ . 
4. ? ???????? ??? _______________________________________________ . 
5. ??????  ???? . ?? ?????? ? ______________________________________ . 
6. ?????????? ??? ???????? ? ______________________________________ . 
7. ?? ??????? ??????? ? _________________________________________ . 
8. ??? ???? ?? ??? ?? ____________________________________________ . 
9. ?????  ?? ??? ?? _____________________________________________ . 
10. ???? ?? ??? ??? ?? ___________________________________________ .  
11. ??? ? ??? ?? __________________________ . ????? ?? ??? ???? ???? 
??? ?? _______________________________________________________ . 
12. ? ?? ??? ?????? ______________________________________________ . 
33. ???????? ?? ???????. 
1. ?????  ??? ? ???? ??? 2. ?? ???????? ??? ?????? ?? 3. ??? ? ??????? – 
???????? ??? ?????? ??? 4. ??? ???????? ? ??? ?????????? ???? 5. ??? ?? 
?????? ?? ?????? ? 6. ??? ?? ?????? ? ??? ???? 7. ??? ?? ??? ??? ?????? ? 
????? ? 8. ??? ?? ??? ???? 9. ??? ??? ?? ??? ? ???????  10. ??? ?? ???? ???? 
??? ????? 11. ??? ?? ???? ???? ??? ????? 12. ??? ?? ????? ???? 13. ??? 
????? ?? ??? ????? 14. ??? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ??? ????? 
34. ?????????? (????????) ? ????? ??????. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________














35. ?????????? ???????. ????????? ???????????. ??????????. 
?) 
– ??? ??? ??? ??, ???. ??? ?? ??? ?? 
? ???????? ? 
– ??? ? ???????? ??. 
– ??? ? ??? ?? ??????? ? 
– ? ???????  ?? ??? ??????? ??? 
?????.  
– ???? ??? ? ??? ?? ??????? ???? 
– «???? ». 
– ?! ? ??? ? ???????  ???? ?????. 
????? ??????? ???. ??? 
?????? ????. ? ? ??? ?? ??? ? 
?????  
– ? ?????? ??. 
– ? ??? ??? 
– ??, ? ???. 
?) 
– ????? ?????, ??? ?! ??? ?? ????? ? 
??? ???? ??? ????? 
– ? ??? ??. ? ????? ? ? ???? ??. 
– ? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ? 
????????? ???  
– ? ??? ??, ??? ? ????????? ?? ? 
??? ? ??????? ?, ? ????? ?? ??? ? 
????? ??? ?? ???????? ? ? 
??????? . ? ??? 
– ??? ? ????? ??? ???? . ??? 
???? ???? ????? ???. 
  ?) 
– ?????? , ????! ? ???? ???? 
?????? ?? 
– ??, ????? ??.   
– ???, ????? ?????, ???? ?????? ? ?? 
????? ????? ?.  
– ???, ???????. ?? ??????? ????? 
– ??, ????? ??????? ?? «??? ? 
???? ??». 
– ? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? 
– ??? ? ???? ??? ??? ??? ? ???? ??. 
  ?) 
– ?????? , ????? ! ??? ?? ??? ??? 
??? ??? ? ?????? ? ??? ????? 
– ? ??? ?? ???? . ????? ????, ??? ? 
????? ? ? ??? ????. 
– ? ??? ? ?????? ????? ? ? ??? ????. 
? ? ??? ?? ??? ??? ????? ?? 
– ? ????? ??. ?? ?? ??? ??????? 
????? ?. ??? ???? ???? ? ??? ????? ?.
???? 8 
??????  (???????? ??? ???) 
? ???????? ????????: 
?????????? ??? ??? (???) ???????? ??? ??? (??) 
???? ?????????   
?????? ? ?????  ?????, ?????  
???????? ??, ????  ??????. ?????  ? 
????? ?? ?? ??, ??? ?? ?? ??? ? 
???????  ?????. 
?????? ? ????????  ?????, ???????  
???????? ??, ??? ??? ??????. ?????  ? 
???????? ?? ?? ??, ??? ?? ?? ??? ? 
?????????  ?????. 
??? ?? ??? ?? ??????  ??? ?? ???? ?? ??????  
1. ?????????? ???????. ???????? ???????? ?? ??? ???????. 
?) – ????? , ??? ?? ??? ?? ??????   
– ?????  ???????? ??.  
– ?? ???????  ??? ???????? ??? 
 – ??, ??????? .     
– ???????, ??? ?? ??????? .  
– ???, ???????. 
?) – ????? , ?? ???? ???????? ? 
???? ??  
– ??, ???????? ?.  
– ???, ????? ?????, ???? ?.  
– ???, ???????. 
?) – ????? , ??????? ?? ?? ?? ???  
?????? ?  
– ? ? ???? ??? ??? ?????? .  
– ? ?????? ?? ??? ? ??? ????  
– ???, ?????? ? ??? ? ???? ? ????? . 
?) – ???, ????? ???????. ? 
?????????? ??????? ????. 
– ???????, ?????. ? ????, 
??? ?? ?????? ????????. 
? ?????????: ??? ?? 












2. ???????? ?? ???????. 
 1. ?? ????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ? ???? ?????? 2. ?????? ? 
?????  ?????? ?? ?? ???????  ?????? ? ???????  3. ??? ??? ?? ?????? ????? ??? 
????? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ?????? 4. ??????? ????? ??? ?????? 
78    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
???? ? ???? ???????? ??? ???? ??? ???? ? 5. ?????  ????  ?????? ??? ?? 
?????? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ???????  
3. ???????? ?????? ??????????? ????. 
1. – ???, ??? ?? _______________ ??????  
– _________________ ???????? ??. 
– ?? _______________ ??? ???????? ???  
– ??, ???.  
??? ?? – ???? ??  
?????  – ???????   
?????  – ???????  
2. – ?? ??, ??? ?? _______________ ??????  
– ?????? ? ________________ ?????.  
– ?? _________________ ???? ??????  
– ??, ????. 
??? ??? – ???? ???  
????? ? – ???????? ?  
????? ? – ???????? ? 
3. – ????? , ??????? ?? ?? _______________ 
????? ??? ????? ???       
– ? ?? ????, ??? __________________ 
???????? ??. 
??? ?? – ???? ??  
 
??? ??? – ???? ??? 
4. – ????? , ??? ?? ______________ ??????    
– __________________ ??? ?? ??????.  
– ? ??? ?? _______________ ????? ?  
– ?????  ? __________________ ?????. 
??? ??? – ???? ???  
???? ? – ??? ????  
??? ??? – ???? ???  
??????? ? – ????????? ? 
   
? ?????????:  ????? ? + ????????? 
? ????? ?????. 
?? ??? ??? ????? ?? 
?? / ???? ??? ?? ????? ?. 
?? ?????  ??????? ???. 
?? ????? ? ????? ???? 
??? ?????  ??????? ?. 
4. ????????? ???????????. 
 1. ?? ?????  ____________________ . 2. ? ????? _________________ . 
3. ?? ????? ? __________________? 4. ???? ??? ?? ___________________ . 
5. ?????? ?? ?????  ________________ . 6. ?????  ??? ?? ________________ . 
7. ?? ??? ??? _________________ ? 
? ?????????:  ???? + ????????? 
? ????? ????? ?. 
?? ??? ??? ????? ?? 
?? / ???? ??? ?? ????? ?. 
?? ??? ?? ????? ???. 
?? ??? ??? ??????? ?. 




5. ????????? ???????????. 
 1. ?????  ??? ?? ________________ . 2. ?? ??? ??? ______________ ? 
3. ?? ??? ??? _________________ ? 4. ?? ??? ?? ___________________ . 
5. ??? ??? ?? _________________ . 6. ?????  ??? ?? ___________________ . 
7. ? ????? ___________________ . 
6. ???????? ????????? ????????. 
 1. ?? ?? ???_____ ????? ? ?????? ?. 2. ?????  ???______ ??????? ???. 
3. ? ?? ???_____ ????? ?? ????? ? ? ?????? . 4. ?? ???_____ ?????? 5. ?? ?? 
??? _____ ??????? ? ???????? ??. 6. ?? ?? ??? ______ ???????? ??? ??? ?.    
7. ?????? ?? ?? ??? _____ ???????? ? ?? ?? ?????. 8. ? ???_____ ????????? ? 
?? ?? ?????. 9. ?? ??? _____ ??? ???? ?????? ? 10. ?? ??? _____ 
???????? ??? ??? ?. 11. ?? ???_____ ?????? 12. ???? ???_____ ????????? ? 
?????? . 13. ??? ??? _____ ????? ? ??? ?? ??????? . 




1) ... 2) ... 3) ... 
  
4) ... 5) ...  
?) ????? ?? ????? ??????????. ?? ????? ?????. 
?) – ????????, ?? ? ????? ???? ????! – ??????????! 
?) – ?????, ?? ?????? ???? ??? ???? ???????? – ???????, ????. 
?) – ?? ?????? ????? – ??, ???????!  
?) ??? ? ?????? ????? ?????? ???????. ? ?? ??? ???????  
80    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
? ???????? ????????: – ????? ?? ??????? ? ???????  
– ???? ?. (? ???????  ??????? ???? ?). 
       
? ?????????: ????, ??????? ?, ??????? ?, 
????? ?, ??????? ?, ???????? ? 
???? 
????? 
???????? ? ????? 
 
???? ??? ???? ??? ????  ?????   
?????  ???????  ???????? ???? ? _ + -? ?? ?? ????? ???? ? ???? ? 
??????? ??????? ? ??? ? ????? ? -?       -? ??  ???????? ?  ?????? ? 
 
? ?????????:   ???, ?????, ??? ?
  
? ???????? ????????: ?? ? ??? ???? ????? . ? ????????  ????. 
?? ? ???? ?????? ? ?? ??. ? ????????  ??. 
8. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
 ?) ??????: – ?? ? ????? ???? ? ????? ?? 
      – ??, ?? ? ????? ???? ? ????? ?. 
1. ??? ???????  ??????? ?? ??  
2. ?? ???????  ??? ? ???? ??   
3. ????  ???????  ?????? ??? ?? 
4. ?? ???????? ? ???????  
5. ?? ?????  ?????  ???? ?? 
 ?) ??????: – ????? ?? ??????? ? ??? ??? 
       – ? ???????  ??? ?? ???? ?. 
1. ????? ?? ??????? ? ???????  (??? ??) 
2. ????? ?? ??????? ? ???? ?? (??? ???) 
3. ????? ?? ????? ? ???????  (???? ) 
4. ????? ?? ??? ? ????? (????? ) 
5. ????? ?? ???????? ?? (???? ? ?????? ?) 
9. ????????? ??????? ?? ??????. 
 ??????:  – ?????? ? ?????  ???? ?. (????? , ?? ??) 
   – ????? ?? ????? ? ??????  ????? ?? 




   – ?????  
   – ??, ??. 
1. ?????? ? ????????  (????, ???????). 2. ?? ???????  ??? ? (????, ?????? ?). 
3. ???? ??? ? ??????  (????? ?, ????? ). 4. ? ?????  ?????? (?????? , ??? ??).  
5. ?? ???????  ?????? ? (????, ??? ?).  
10. ?????????? ?? ???????. ??? ??????? ????? (?????, ??????, 
?????)? ??????????? ??????? ???? ? ?, ?????? ? ?, ??????? ? ?, 
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?????????? ??? ??? (???) ???????? ??? ??? (??) 
?????? ? ?????????   
?? ?????  ????? 30 ????? . 
???? ??? ?? ???? ? ?????? . 
??? ??? ?????  ??????? ???? ??? ??. 
?? ????????  ???? ?????. 
??? ??????? ??? ???? ?????? . 
??? ??? ???? ???????  ???????. 
12. ???????? ?????? ??????????? ????. 
1. ? __________________ ???? ? 3 ???. ?? ???? 
__________________ ???? ??  
?????  – ????????    
2. ?????  _________________ ??? ????? ??? 
????? ??. ??? ?? ________________ ?????? 
??? ????? 
??? ?? – ???? ?? 
3. ?? ?? __________________ ??? ??. ?? ???? 
___________________ ? 
???? ??? – ?????? ??? 
4. ?????? ?? ___________________ ?????? ? 
???? ?????. ??? ???? __________________ 
?????? ?? ???? ?? 
????? ? – ??????? ? 
5. ??? ?? __________________ ??????  ? 
____________________ ???? ??? ??? ?. 




6. ?? __________________ ??? ?? ?????? 30 
????? . ?? ???? _________________ ??? ?? 
??????  
????  – ??? ??? 
13. ?? ??????? ???????????? ???????. 
1. ______________________________________________________ ? 
   – ?? ???????? ? ??? ?? ?????. 
2. ______________________________________________________ ? 
   – ?????? ? ???????  ?????? ?. 
3. ______________________________________________________ ? 
   –  ??? ???? ?? ???? ? ?????? . 
4. ______________________________________________________ ? 
   – ??? ? ????? ??? ?? ??. 
5 ______________________________________________________ ? 
   – ?? ?????????  ??? ?? ?????. 
6. ______________________________________________________ ? 
   – ? ??? ??? ??? ?? ??????. 
7. ______________________________________________________ ? 
   – ???? ??? ??? ????? ??? ????? ??. 
8. ______________________________________________________ ? 
   – ?? ???????? ?? ???? . 
? ?????????: ???? ? ?????  
? ????            ?? ????  
?? ?????  ?? ?????  
?? / ???? ???? ???? ????  
                           ????(??)! 
? ???????? ????????: 
– ?? ? ?????. ??? ???? . 
– ????? ???? ?? ??? 
– ? ?????, ?? ???? . (?? ?? ???? ? ?????, ?? ???? ). 
 
???? ???? ?????  
?? ?? ???? ? ???????  
?????  ???? ? ??????? ?? 
? ??? ? ????????? ?   !! (? – ?)
?? ???? ?? ????     !! 
84    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
14. ??????? ???????????. ??????? ?? ?????????? ????????????. 
 
? ??? ? ????? .  
?? ????? ? ??????? .  
?? / ???? ???? ? ??????? ??. 
               [?] 
?? ???? ? ????.  
?? ????? ? ???? ?.  
???? ????  ? ?????. 
 
15. ???????? ?? ???????. 
1. ?? ????? ? ?????? 2. ?? ???? ?? ???? ? 3. ?? ???? ? ??????? ???     
4. ???? ????  ? ??????? ? 5. ?? ?? ???? ? ??? ????? 6. ?? ????? ? ???? ??      
7. ?? ????? ? ?????? ??? 
16. ?????? ????? ???????? ?????? ???? ? ? ?????????? ?????. 
 1. ?? ______________ ? ???? ?. 2. ? ______________ ? ?????. 3. ?? 
________________ ? ?????? ?????? 4. ??? ?? _________________ ?? 
?????????? ?????? ????????? . 5. ?? ___________________ ? ??????? ??. 
6. ?????? ?? __________________ ? ????. 7. ?? __________________ ? 
????????? ?. 8. ? _________________ ? ??????? . 
17.  ?) ?????????? ??????.  
– ??? ??, ????? ?? ?????? 
– ? ???? ???? ???. ? ??? 
– ? ??? ? ???? ???? ???. 
– ???? ???? ??? 
– ????.  
 ?) ????????? ??????????? ???????. ?????????? ??. 
? ???????? ????????: ????  ????, ??? ????? ???????, ????? ? 
??? (3, 4) ???? ?, 
????? 
??? (3, 4) ???????, 
????? ? 
???? ???? 5, 6 ... 
???? ???, ?????  
???? ???? 5, 6 ... 
??????_, ????? _ 
 
? ????????? ????????: ???? ??? ? ???? ??? 
18. ?????????? ? ??????? ???????? ??????????????. 
??? ?????, ????? ??, ????? , ????? ?????, ?????? ??, ??????? ???, 
????? ??, ????? ???, ?? ???.  




???????? ?????????? ????. ????????? ?? ???????, ????????? ?? 
?? ?????? ??? ?????.  
1. ???? ??????? ???? ??? ????. ? ??? ???? ??? ? ??? ?????? ????. 2. ??? ? 
??? ?? ??? ????, ?? ? ??? ???? ????? . ???? ?????  ??? ???, ?? ????. 3. ??? 
???? ????? . ? ????? ???? ???? ??? ?: ???? ? ??? ??? ?. 4.  ?????  ?? ????? , 
?? ? ????? ???? ????? ??. ???? ????? ?? ?????? ???, ?? ?????  ????? ?. 
20. ?????????? ?????. ??????? ? ??????????? ????? ?????. 
???? ?????? 
 ? ???????? ??? ?????? ?. ????? 
?????  ????? . ??????  ? ????? ? 
??? ?????. ? ???? ? ? ??????????? ?, ?? 
?????????? ?????? ????????? ?.  
 ? ????? ?? ?? ????? ??. ????? ?? 
– ?? ? ???? ??? ???. ????? ?? – 
????????? , ?? ?????? ?? ???????. 
?????? ? ????? ?? – ??? ?? ????? . ? 
????? ? ????? ??????  ???? ??????.  
???? ?????? ?? ?? ??? ??????? : 
???? , ????, 3 (???) ???? ? ? ???? ??? ???????. ? ????? ???? ??? ???? ? 
??? ????. ???? ??? ? ?????  ? ????? ?. 
? ?? ??? ?????? ???? ??????. ??? ??? ? ??? ?? ???? ??. ?? ????? ??? ? 
??? ??. ???? ??? ? ??? ???????  ? ?? ??? ?????? ?? ??? ????. ?? ?????  ???? ?. 
??? ??? ???? ????? ??? ? ???? ?, ? ??????  ???? ??? ? ????????? ??.  
???? ??? ?? ????? ? ? ??? ????. ??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ??????. ? 
??? ? ?? ??? ??? ?? ????? ?.  
???? ????? ??? ?? ??? ????? ?????, ?? ????? ??.  
???? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?. ???? ?????  ??? ?????, 
?? ??? ??? ?? ????? ?, ???? ??? ??? ??? ? ??????? ? ??? ???. ? ???? ??? ???? 
?? ??? ??. 
??? ? ???? ??? ??????? ???? ??? ????. ?? ?????  ??? . ???  ????? ??, 
????? ??? ? ?????? ?? ??? ????. ? ??? ??????? ??? ??? ? ??? ??? ?. 
??? ???? ??? ???? ?????  ???? ????? ???. ?? ??????? ???. ?????  ??? 
?? ????? , ?? ? ????? ???? ????? ??. ?????  ?? ??? ?? ??? ? ??? ?????. ?? 
???? ? ????? ?, ??? ?? ?????. 
 ???? ?????? ??????  ???????, ?? ? ??? ?? ????? ?? ? ??? ? ?? ???????? ?. 
?????? ? ????????  ??? ? ? ??? ?, ? ????? ?? ? ????? ??????? ? e-mail ???? ?. 
21. ???????? ?? ???????. 
?) 1. ??? ?????  ????? ? 2. ??? ?? ?????? 3. ??? ?? ?? ????? 4. ??? 
86    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
?????  ??? ? ???? ?? ??? ???? 5. ??? ??????  ????? ???? ??????  6. ??? ????  
????? ???? 7. ??? ??? ??? ????? ??? ????? 8. ???? ????? ??? ?????? ? 9. ??? 
????? ??? ??? ?? ??? ???? 10. ??? ?????  ??? ? ???? ??? ????? ? ??? ???? ??? ?? 
11. ??? ?????  ????? ? ??? ?? ???? ??? ?????  ????? ? ? ????? ???? ????? ??? 
12. ????? ?????  ????????  ??????  13. ????? ?? ??? ?? ??????? ? e-mail? 
?) 1. ? ??? ???? ??????  2. ??? ? ?????? ??????? ? 3. ??? ????? ??????  
??? ? ??????  4. ??? ????? ??? ??? ???? ? 5. ??? ????? ??? ??? ? ????? 6. ??? ? 
???? ?? ? ?????? ????? ??? ?? ? ??????? 7. ??? ???? ????? ??? ?? ? ?? ?????    
8. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ????? ???? 9. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ???? ?? ? 
??????? 10. ?? ??? ??? ??? ??? ??????  11. ?? ????? ???? ? ??? ? ?? 
???????? ?? 12. ?? ????? ? ???????? ? ??? ? ? ????? 13. ????? ?? ??????? ? 
e-mail? 
22. ??????????? ????? ?? ?????.  
????  
1) ????? .  
2) ???? ????? ???.  
3) ???? ???? ??? ???? ??. 
4) ??? .  
5) ????? .























– ??????, ? ???? ???????  ??????  
– ??, ??????? : ????, ???? , ??????? ?  
    ??? ???? ?. ??????? ????     
    ??? ????. ? ??? ???? ??? ?. ?  
    ???? ?? ??? ?? ????? ?. 
– ? ??? ????? ????? ??????  
– ???? ?????  ? ?????? ?.  
– ???? ????  ??? ????? ???? 
– ??, ?? ????? ??? ? ???????? ????. 
– ? ??? ?? 
– ??? ? ????? ??? ? ???? ?. ???? 
???? ???. ????? ?? ? ????? 
???????? ? ??? ?. 
 
 ?) 
– ??????, ????? ! ????? ?? ?????? 
– ? ???? ? ???????? -?????. ????? 
???????? ? ???? ?. 
– ???? ??? ? ??? ? ????? ???????? ? ?????? 
? ??????? ? e-mail ????? ??.  
– ???????. ???? ???? ??! ? ????? ?? 
????? ????? ? 
– ?????  ? ????? ????? ? ???? ? 
?????????? , ?? ?? ???? , ???. 
– ? ????  ????? ?? ??????? , ??? ?? 
??? ??? ????? ? ?????????  ?????????? . 
– ??? ? ?? ??? ??? ??????? ? ??? ?? ?? 
??????? ? 
– ????? ??, ?????.  
  ?) 
– ??? ??? ??? ??, ????! ?? ??? ???? ?? ????? ??? ????? ??? 
– ???? ??, ?? ?? ???. ? ?? ???? , ??? ????? ? ???????? ?? ? 5. 
– ? ? ???? ??? ??? ????? ??? ????? ??.  
– ???? ??? ?? ??????? , ??? ?. ? ?? ??? ??? ??? ??????? ?, ??? ??  
??????? ? ???????? ?? ? 5? 
– ??, ????? ??. ???, ???????. 
– ???????  ?????? ?, ??? ?. 
– ??? ?? ???, ????. ? ????? ?, ???? ???? ???. ? ???????? ??? ??????? ??? ?, 
??? ? ????? . 
– ? ?????? ???????. ?? ?????? ? ? ????? ????? ? ??? ? ?????? ?. 




1.  ??????? ??????? ? ?????????? ?????? ? ???????????????. 
 1. ????? ????? ?? ?????. 2. ??????? ?????? ???????? ????? ????. 3. ?? 
??????? ??????? ????. 4. ??? ???????? ?????. 5. ????????????? ?????????? ?? 
?????????. 6. ? ?????? ??????? ??????????. 7. ????? ?? ???? ? ??????.   
8. ?? ???? ?? ????. 9. ????? ?? ????? ??????. 10. ?? ????? ?????????? ? 
??????. 11. ?? ??? ???????? ???? ?????. 12. ?????? ???????? ????? ????? 
????? ???????. 13. ???????? ???? ? ????????. 14. ???? ???????? ????????? 
??????. 
2.  ???????? ?? ???????, ????????? ????? ?? ??????. 
1. ??? ??????? ????????? _____________________________________________ 
__________________________________________ (??????, ?????, ??????, ?????) 
2. ??? ?? ???????? ?????? _______________________________(?????, ???????)  
3. ??? ??? ???? ______________________________________________________ 
______________________________________________ (?????, ???????, ???????)    
4. ? ??? ?? ??????? ?????? ????? ___________________________________ 
_______________________________________________________ (????, ???????)  
5. ???? ?? ?????? ____________________________________________________ 
_________________________________________________(????, ???????, ?????)  
6. ???? ?? ???????? ?????? _________________________________(????, ??????)  
7. ??? ?? ?????? ______________________________________________________ 
____________________________________ (?????, ????, ??????, ???????? ? 15)  
8. ??? ????? ?? ?????? ________________________________________________ 
______________________________(???????, ???????, ???????, ?????, ????????)  
9. ??? ?? ??????? ??????? _____________________________________________ 
___________________________________(??????, ??????????, ?????????? ????)  
10. ???? ?? ?????? ____________________________________________________ 
____________________________________________(?????, ????, ???????, ?????) 
11. ???? ???? ??? ????? _______________________________________________ 
_______________________________(????, ?????, ???????????????? ?????????) 
3. ?????????  ??????????? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?????. 
 ??? – ??????????? ???????. ?? ????? ? _______________ (????), ? 
?????? ?? ??? ? _______________ (?????).  
 ??? ?????? ? _______________ (???????????), ?? _____________________ 
_________________ (???????????????? ?????????). ??? ? ?????? ?? ???? ?? 




(??????? ????), ?? ????? ?? ????? ??????? ________________________________ 
(???????? ? ?????). ?????? ???? ?? ?????? ______________________________ 
______________ (??????? ?????? ? ???????), ????? ________________________ 
_____________________ (???????? ??????????). ??? ? ?????? ?? ???? ????? 
________________________ (?????????? ? 8) ? ??????? ___________________ 
(???????). ????? ?? ????? ?????? ______________________________ (????? 
?????), ????????? _____________________ (??????????). ??? ?????? ???????? 
______________________________ (????? ????).  
 ?? ????? ??? ????? ? ______________________________ (???? ? ????). 
????? ????? ??? ???????. ?? ????? ??????? ? _______________ (????). ???? – 
??? ??? ????. ???? ???? ?????? ?? _______________________________________ 
(???????????????? ?????????), ?? ?? ? _____________________ (???????????), 
? ? ______________________ (????????). ??? ?????? _______________ (????) 
?????? ????. ??? ? ????? ?? ???? ???????? _______________ (????). 
4. ?????? ????? ???????? ??????? ? ?????? ?????: 
?) ?????? 
 1. ??? _______________ ?????? ???????? ??-??????. 2. ??? ?? 
_______________ ???????? 3. ????? _______________ ?????, ?????? ???????? 
????????. 4. ? _______________ ????????? ????. 5. ? ??? ?? _______________ 
????????? 6. ???? ?? _______________ ????????. 7. ?? _______________ 
???????? ????? ?????, ??? ?? ?????. 8. ??? ?????? _______________ ???????? 
?????? ????. 
?) ?????? 
 1. ?? _______________ ?????????? ? ??????? 2. ? ?? _______________ 
????????. 3. ??? _________________ ?????? ??????. 4. ?? _________________ 
??????? 5. ???????? ?? ___________________ ?????? ????????. 6. ?? 
_________________ ???????? ? ???????. 7. ????? ?? _______________ ???????.   
?) ???? 
 1. ??? ??? _______________ ???????? ??-??????? 2. ?? _______________ 
????????? ??????? 3. ??? ?? _______________ ???????? ????? ?????. 4. ?? 
_______________ ??????????? ????? 5. ? ?? _______________ ??????? ????????. 
6. ?? ?? _______________ ????? ??????????. 7. ??? ?? _______________ ?????? 
? ???????. 
5. ???????? ?????? ??????? ????. 
1. ??? ?? _____________________ ??????? ???????? ???????. ???? ????? 
___________________ ???????? ???????. (????? – ??????). 
90    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
2. ?? ________________________ ???? ????? ??????? ? ???? 
______________________ ???? ????? (??????? – ??????????). 
3. ? ????? ______________________ ?????. ? ??? __________________ 
????? (????? – ????????). 
4. ??? _____________________________ ??????? ????. ?? ?????? 
_________________________? (???????? –  ???????????). 
5. ?? ______________________ ????? ???? ?????. ?? ____________________ 
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á la maison 
un devoir á la maison 









son, sa, ses 
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il est impossible; 
on ne peut pas 
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to check, to correct 
programmer 
seller 





Glad to see you! 
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????????? ??????? ?????? 
1. ?????????? ? – [?]: ?????? , ????? , ??? ??, ?????? ?, ??? ??, ???? , ?? ????, 
?????? ???, ???? ?, ??????? ???, ???????, ?????? ?, ????? . 
2. ?????????? ?, (?)?, (?)? –[?]: ??? ???, ??? ???, ???? , ?????, ???? ???. 
3. ?????????? ? – [?]: ??????, ??????? ???, ??? ?, ??? ?, ??????? ??, ??????? , 
????? ?, ???????, ???????? ?, ??????, ????? ???, ??? ??, ??????, ??????????? , ?????? ?, 
??? ???, ?????????? ???.  
4. ?????????? (?)?,  (?)?,  (?)? – [?]: ?????, ?????? , ?????, ???????  
5. ??? [??] — ????????, ??? ??? 
??? [??] — ????? ????, ??? ????, ???? ???? 
??? [??] — ???????? ?? 
???? [???] — ????? ?????, ??? ???????? 
??? [??] — ??? ??? 
??, ??, ?? [?] — ??? ???, ????????? , ??? ???? 
???, ????  [??] — ?? ????, ???? ??? 
??, ?? [?] — ???????, ???????, ???????  
??  [??] — ???, ???? ?, ??????? ??? 
[??] — ??? ??, ?????? 
 
??  
[??] — ????? ??, ???? ??, ??? ????, ????? ?? 
[??] — ????? ???, ????? ???, ??? ?????? 




[??] — [??]:  
[??] — [??]:  
[??] — [??]:  
??????? ? —??? ???  
??? ???? — ????? ??????, ???? ??? — ???????? ??  
????? ??? — ????? ????, ??????? ? — ???? ????, 
????? — ??? ???? 
????????? ??????? ????????? 
? – [?]: ???, ?? ??   
? – [?]: ????? ?, ???? ???  
? – [?]: ????, ???????  
? – [?]: ???, ??? ??  
? – [?]: ???, ??? ??  
? – [?]: ????, ???? ??, ?? ??? 
?????????? ?????? ????????? 
? – [?]: ??????  
? – [?]: ???? ???, ???? ?, ???? ???, ? ?????? 
? – [?]: ?????? , ???????  
???????? ????????: ? – [?]: ??????, ??? ???, ??? ??. 
??????????? ??????? 
? / ?:  ??? ????? – ????, ?????? – ????? 
? /Ø:  ??? – ???, ?????  – ?????? 
? /Ø : ???? – ???, ????  – ????? 
? / ??:  ??? – ????? ?, ????? – ?????? ? 
? /??:  ????? – ?????? ? 
?(?) / ?/ ??:  ???? – ??? – ??????? ?;  ???? – ??? – ???????? ? 




? / ? / Ø / ?:  ????? – ????  – ?????? ? – ??????? ? 
? / ? / ?: ??? ? – ??? ???? – ??????? ? 
? / Ø / ?:  ?????  – ?????? ? – ??????? ? 
? / ?: ??? ?? – ????? ?????, ???? ?? – ?????? ????? 
??????????? ????????? 
? / ?:  ????? – ??????, ????????? – ??????????, ?????  – ????? ?? 
? / ?: ????? – ????? ?, ??? – ????, ??????  – ?????? ??? 
? / ?:  ??? – ????? ???, ?? ? – ?? ? 
? /?: ????? ? – ?????, ????? ? – ????? 
? / ?:  ??? ??? – ??? ?, ???? ?? – ???? ? 
?? / ?? / ?:  ?????? ? – ?????? ? – ?????, ??????  – ??? ? 
? / ?: ?????  – ????? ?, ?????? ? – ?????? 
? / ?:  ????? ? – ?????, ????? ? – ????? 
? / ?:  ???–?????, ????? –????? ??? 
? / ? / ?: ???? – ???????, ??????? – ????? – ???? ????? 
?, ? / ?: ??????–???????, ???????? – ????????? 
?, ?/?: ?????–????, ???????? – ?????? ? 
??????????:  
1) ????????? ????????? ?? ????? ?????: ????????–????????; ???????–???????; 
????? ? – ??? ???; ?????? ? – ?????? ?; ??????? ? – ???? ???; ?????? ? – ?????? ?. 
2) ????????? ? ? ? ????? ????????? -? ? ????????? ??????? ????????: ????? – 




(????????????? ?? ???????) 
???????? 
(????????????? ?? ?????????) 
??-??-???, ??-???-??, ???-?? ???-??? , ??? ?-???, ?? -??? 
 
? ??????? ????? ????? ????? ????: 











? ??????? ????? ???????? ????????? (????????????), ?. ?. ? ?????? ?????? 
??? ????? ?????? ?? ?????? ?????: ?? ???, ????? ?, ??????? ?, ??????? ?.  
??? ?????????????? ???????? ?????? ????????? ???? ?????: ????? ?, 
????? ?, ????? ?, ????? ?, ????? ??. ?? ?????? ????? ?????????? ? ?????? ????? 
?? ??????, ????????: ???????, ???????, ??? ???, ????? ; ?????, ??? ?; ?????, ??? ?; 
??????, ??? ??; ?????, ??? ?; ??????, ???? ?; ??????, ???? ?; ??????, ??? ??; ?? ???, 
???????; ??? ??, ???????; ????, ??????; ?????? ???, ???????????; ????? ???, 
??????????; ??? ???, ????????; ??????, ??? ???; ????, ??????, ???? ?, ???? ?, ? ??. 
??????????? ???? ? ??????? ????? ?? ????? ????????? ????????: 
???? ????, ???? ??, ??????? ?, ??? ??, ???? ????, ??????, ????? ?, ?????? ?, ????? ?, 
?????????, ??????, ?????? ????, ????? ? ? ?. ?. ? ????????? ??????? ???????? 
102    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
???????? ????????: ??????  – ???? ??, ??? ???? – ????? ??, ????????? – ????????, 
??? ??? – ????? ? ? ??. 
 ???????? ? ??????? ????? ????? ?????????: ?) ????? ?????: ???? ?? – 
?????? , ??? ?? – ????? , ??? ? – ?????, ??? ? – ?????, ???? ? – ??????; ?) ????? 
?????? ? ???? ?? ?????: ??? ??? – ????? ?, ????? ??? – ??????? ?, ?? ?? – ?????, 
??? ??? – ????? ?. 
? ???????, ????????????????? ?????? ? ?????? ? ??????????? ?????-, 
????-, ????- ? ??. ????? ????, ????? ?????????, ? ?????????? (????????) 
????????: ???? ????? ????, ????? ??????, ?? ?????? ???.  
????????? ????? ???????? ????? ?? ???????.  
 
????????? ????? ????????: 
??????? , ????????? , ?????? ?, ?????? ??, ??? ???, ??? ???, ??????, ??????? , 
?????? ??, ????? ??, ??????? ?, ??????? . 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
???, ?????, ??? ?, ??? ?. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
???? ??, ???????, ???? ??, ???? ??. 
??? ????, ????????, ??? ????, ??? ????. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
?????, ???????, ??????, ??????. 
??? ??, ??????, ??? ??, ??? ??. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
???? ??, ???????, ???? ??, ???? ??. 
????? , ??????, ??? ??, ??? ??. 
 ???????????????  
??? ???? ??? ???? 
???????, ???????, ????, ????, 
???????, ???????, ????, ??????,  ?????, 
????????, ???????, ?????????  
?????, ?????, ?????, ????, ????, 
??????, ????, ?????, ?????, ?????, 
???????, ???????, ?????????  
 
??? 
??? ???? (????????????) 
??????? (??) ??????? (???) ??????? (???) 
???????      ????????? 
???????     ????? 
??????        ?????? 
?????????   ??????? 




???: ????, ????, ???, 
??????, ????? 
????, ???? 
??? ???? (??????????????) 
????             ????? 
????            ???? 
????             ????? 
?????      ????? 
?????      ????? 
????????? 
?????  ?????? 
????    ??????? 
 ???: ??????, ???????, 
????, ???????, ??????? 
???, ?????, ?????, ????, 
????, ????, ????? 




???????, ????, ?????, ?????????????, ????????????, ?????????, ???????, ????????, 
????????, ???????, ??????, ??????, ???????, ??????, ???????, ????????? ? ??. 


































-(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) + -?  
 









-? ? -? 










-?, -? ? -? 
  













-? ? -?  
 
 
? ?????????: ? ??? – ????, ???? 
??????? – ????  
??????? – ????  
???? – ?????? 
???? – ?????? 
??? – ??????? 
???? – ??????  
???? – ??????  
?????? – ??????? 
???? – ?????, ?????? 
??? – ????? 
??????? – ???????? 
????? – ?????? 
????? – ????? 
????????? – ?????????? 
?????? – ??????? 
??? – ???? 
??????? – ??????? 
???? – ?????  
???? – ????? 
 
? ??????? -?? ?????? -?-: 
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???????? – ???????? – ????????;   
?????? – ???????? – ???????;  
?????????? – ?????????? – ??????????.  ? ????????? -???, -??(?), -?(?) ? ??.: 
?????????? – ?????????? – ?????????; 
????????? – ????????? – ????????; 
???????????? – ???????????? – ???????????; 
????????? – ????????? – ????????; 
??????? – ??????? – ??????;  
?????? – ??????? – ???????; 
???????? – ??????? – ???????. ? ?????? ???????????? ?????: ??????, ????, ????, ?????, ????; ??????, 
??????; ?????????, ???????, ???????; ??????????, ????????, ???????, 
?????; ??????, ??????, ????????, ????, ??????, ???, ????????, ????????, 
???????, ??????????????, ???, ????????, ????????, ??????, ????????, 
???????; ????, ???????, ????? ? ?. ?. ? ?????? ????????????? ?????: ????, ?????, ??????, ?????, ?????, 
???????, ?????, ???????, ??????, ????????; ????????, ???????, ?????; 
??????????, ??????, ???????; ???????, ??????, ????, ?????, ???????; 
???????, ?????; ?????, ???????, ????, ????, ???????, ??????? ? ??. 
 
? ????????? ????????????: 
????? ??   
10. ??? ??? 
20. ???? ????  
30. ???? ???? 
40. ??? ?? 
50. ?????????  
60. ??????????  
70. ??? ?????? 
80. ??? ???????? 
90. ??????? ?? 
??? ?? 
100. ??? 
200. ???? ?? 
300. ???? ?? 
400. ????? ???? 
500. ???????  
600. ????????  
700. ???????  
800. ?????????  
900. ?????????  
1 000 ? ??? ??? 
1 000 000 ? ???????   




??????????   
 ???. 
?? ??????? ........................................................................................................... 3 
???????? ???????? ?????????? ...................................................................... 5 
???????? ???????? ??????????? ..................................................................... 5 
??????? ……………………………………………………............................... 6 
???? 1...................................................................................................................
???????: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?. ?????????: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 
?, ?, ?, ?, ?. ???????? ?. ????????? ????????? ? ????? ?????. ????. 
????????. ??. ??? ???????????????. ??????? ? ????. ?????? 
???????????. ??????? ???????: ??? ???/???; ???/??? ???/???. 
7 
???? 2................................................................................................................... 
????? ?, ?, ?, ?. ???????? ?????????? ???????. ?????????. 
??? ? ????? ????????????????. ?????????????? ???????????.  
??????? (????). ??????? ???????: ???????, ??????????; ???/??? 
???; ???/??? ???. ??????? ??????: ??????????.  
17 
???? 3................................................................................................................... 
????? ?, ?, ?. ?????????? ?????????. ?????????????? ????????????. 
?????????????? ???????????. ??????? ???????: ??? ??????? 
?????; ? ???? ???? ???; 
26 
???? 4................................................................................................................... 
??????, 1 ?????????. ????????? ?????. ??????????? ????? (?????? 
??????????). ??????? (???? ??????). ??????? ???????: ?????, 
??????????; ????????, ??????????; ????????, ??????????. 
38 
???? 5................................................................................................................... 
??????, 2 ?????????. ????????? ?????. ?????????? ????? (????). 
???????????????? ??????????? ? ??????? ?, ?, ??. 
45 
???? 6...................................................................................................................  
??? ??????????????. ?????????? ????????????. ??????????? ????? 
(???????) 
54 
???? 7...................................................................................................................  
??????: ????????? ?????. ????????? ?????. ?????? ????. 
???????????? ????? (? ????). ???????????? ???????????. 
62 
???? 8...................................................................................................................  
??????: ??????????? ???. ?????? ???? (?????). 
77 
?????????????? ?????????? ……………………………................................ 88 
??????-?????-??????????? ??????? ……………………………...................... 90 
??????????. ?????????????? ??????????? ? ??????? ............................. 100
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?????????? ????????  
 
 
????????? ???? ?????????? 








?????????? ???????? ? ????? «????????? ????» (??? ????????? ????????? 
???????????? ?????????? ????????????, ?????????-?????????, 
 ?????????-???????????, ??????? ??????’?, ???????????, ????????????? ? 









?????????????? ?? ??????: ?. ?. ?????????? 
?? ?????????? ????????? 
????'?????? ????????? ?. ?. ????????? 
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????. ?? ????? 16.04.2013 
???? ?? ?????????. 
???. ?  
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??. ????. ???. 4,6 
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